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====-============-==-=-=====::.= 
Voorlopig nummer: 291S335 
Boorarchief B.G.D.: 83W447 
Waterzaaknummer B.G.D.: 1610 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
N.M.B.S. 
Markesteenweg 59a 
8500 Kortrijk 
Markesteenweg 59a 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Deleersnijder 
056/220160 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 71360 
y = 168450 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S335 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
======,===========::::-====-========~=====·= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 172,5 
Diameter verbuizing (mm): 177,8 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 127,5 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 171,5 
Lengte filter (m): 46,37 
Diameter filter (mm): 140 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): c 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: (ja) 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1970 
Smet 
Boorverslag: ja in bijlage: ja 
Geologische beschrijving: ja in bijlage: ja 
Auteur: Gulinck M. - Laga P. 
Watervoerende laag: Krijt en Sokkel 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: ja 
in bijlage: 
291S335 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
1970 
Brussel 
ja 
17-10-85 
2918335 
291S335Z 
ca 30 min. 
ja 
puttest 
1970 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 2 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 17-10-85. 
De put ligt reeds 2 trimesters stil. 
Monstername 17-10-85: rechtstreeks. 
h = 65,4 m; h= 108,5 m; Q= 3,6 m3 /u ( 21-8-70 ). 
h = 82,5 m ( 26-3-79 ); h gemeten na 2 dagen rust. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 291S337 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 1152 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Q.L.Vrouw ter Engelen Lyceum 
Plein 14 
8500 Kortrijk 
Plein 14 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Verstraete; Zuster Lima 
056/221676 
1 
2. TOPOGP~FISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 72760 
y = 169505 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: BGD 
291S337 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==========·====================.======== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 140- 143 
Diameter verbuizing (mm): 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): c 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: (ja ) 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GÊOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: ( 1945 - 1950 ) 
Putboorder: ( Vyncke H. ) 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in 
in 
in 
Debiet: m3/h 
h/d 
( 12 ) 
Werkingsduur: 
Debieten over de jaren in bijlage: nee 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: nee 
bij lage: 
bijlage: 
bijlage: 
291S337 
( 2500 ) m3/j 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
ja 
3-76, 2-76 
opm 
ja 
16-10-85 
2918337 
291S337Z 
? 
Proef uitgevoerd: nee 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
2918337 
Bestaande analysen, laboratorium: Lab. voor scheikunde en bakterio-
logie, Gent; Min. van Volksgezondheid en van het Gezin, Brugge. 
Plaats monstername 16-10-SS:via reservoir, ca 36 m. 
h0 = 65 m ( 20-4-67 ). 
Jaarverbruik in m3 : 1980: 4667. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S338 
83W413 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. -ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal puttén: 
Nummer: 
Paters Passionisten 
Wandelingstraat 33 
8500 Kortrijk 
Wandelingstraat 33 
8500 Kortrijk 
West-Vl. 
34022 
Pater Bakkers 
056/221012 214061 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73157 
y = 168960 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S338 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=====·=-=====-====·===c.==-====-=====-====~= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 90 
Diameter verbuizing (mm): eind 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: opm 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1933 
Vereecke A. 
ja 
nee 
Landeniaan 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S338 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==-===-=-=-===-========-======-========-=== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1933 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 5,25 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 11-10-85. 
De put is buiten dienst. 
Pater Bakkers meent dat de put toegankelijk is, maar volgens de 
gegevens van AROL ( Brugge, 1967 ) zou de put verzand zijn en 
dichtgemaakt. 
h0 = 29 m; h= 45 m; Q= 3,5 m3 /u ( 1933 ). 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-==-=====,==-=======-=====-== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S340 
83W37 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Reynaert en Co 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73420 
y = 169960 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 14-14,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S340 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 135 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1914 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Putboorder: Behiels - Lemmens 
Boorverslag: nee in bijlage: 
Geologische beschrijving: nee in bijlage: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Krijt 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
291S340 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====-==========-=·=-========-==========-== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1914 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 5,71 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10-10-85. 
Niet teruggevonden. 
h = 4 m; h= ca 25 m; Q= 5 m3 /u ( 1914 ). 
291S340 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====~=================== 
Voorlopig nummer: 291S350 
Boorarchief B.G.D.: 83W426 
Waterzaaknummer B.G.D.: 11 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Wasserij Sneeuwwitje 
Roterijstraat 64a 
8500 Kortrijk 
Roterijstraat 64a 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
De Mets 
056/352216 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 72125 
y = 170340 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S350 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==========·==-==-===-===-=======-==-====-==~ 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 125 
Diameter verbuizing (mm): ( 220) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: (ja) 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): p 2,5 
(m-mv): 85- 90 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis {m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1947 
Putboorder: Vyncke A.& L. 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Gulinck M. 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
( 10 ) 
30 à 36 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: nee 
291S350 
3/. m J 
h/j 
R.U,G, LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==.=-=-==-==-==·=-======·=-=--==·=::==--========= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: nee 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. PO~~PROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 11-10-85. 
Hardheid water: 3°F, 
Qput= 3400 m3 /jaar ( 1969 ), 
291S350 
Jaarverbruik in m3 : 1979: 3600; 1980: 3500; 1981: 3500; 1982: 3000. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=:=====;'=======:=:====== 
Voorlopig nummer: 291S351 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTFATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Solintex N.V. 
Kortrijksestraat 387 
8500 Kortrijk 
Kortrijksestraat 387 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Van Den Vennet 
056/354883 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (71370) 
y = (169815) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S351 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=====•=============================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): ca 123 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: ca 1940 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bij lage: 
291S351 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 291S351 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28-10-85. 
De put is wegens een te sterke peildaling sinds 1960 buiten dienst. 
Hij is onder de asfalt dichtgegooid. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·====-==-====-=-====·==·=·=·===-= 
Voorlopig nummer: 291S341 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: opm 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
St.-Antoine Ververij 
Hugo Verriestlaan 48 
8500 Kortrijk 
Straat, nr.(put): Hugo Verriestlaan- Elfde-Julilaan 
Gemeente: 8500 Kortrijk 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Delem A. 
056/222761 213541 
7 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (73330) 
y = (168792) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S341 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==::::============-===============·========== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 80- 125 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1933 - 1947 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landeniaan en/of Krijt 
in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
291S341 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
::::==·====-=====-==-==-=·==·=====·=·===-======== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
Put verzand en buiten dienst; niet toegankelijk. 
Waterzaaknummer: 871 - 913. 
291S341 
Eén van deze 3 putten ( 291S341, 342, 343 ) werd in 1971 opnieuw in 
gebruik gesteld en gaf met een compressor 1,7 m3 /u. In 1976 was de 
put weer buiten dienst (zie bijlage). 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 291S342 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: opm 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
St.-Antoine Ververij 
Hugo Verriestlaan 48 
8500 Kortrijk 
Straat, nr.(put): Hugo Verriestlaan- Elfde-Julilaan 
Gemeente: 8500 Kortrijk 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Delem A. 
056/222761 213541 
7 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (73330) 
y = (168792) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S342 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 80- 125 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1933 - 1947 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landeniaan en/of Krijt 
in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
291S342 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==-===========·==-======-========-======== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
Put is verzand en buiten dienst; niet toegankelijk. 
Waterzaaknummer: 871 - 913. 
291S342 
Eén van deze 3 putten ( 291S341, 342, 343 ) werd in 1971 opnieuw in 
gebruik gesteld en gaf met een compressor 1,7 m3 /u. In 1976 was de 
put weer buiten gebruik (zie bijlage). 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·=-=====·=-==-========·===== 
Voorlopig nummer: 291S343 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: opm 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
St.-Antoine Ververij 
Hugo Verriestlaan 48 
850{) Kortrijk 
Straat, nr.(put): Hugo Verriestlaan- Elfde-Julilaan 
Gemeente: 8500 Kortrijk 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Delem A. 
056/222761 213541 
7 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (73330) 
y = (168792) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : ca 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S343 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
PUT IN F 0 R. M AT I E (vervolg 1) 
========-====·=======·==========·====-==== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 80- 125 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1933 - 1947 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landeniaan en/of Krijt 
in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
291S343 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
De put is verzand en buiten dienst; niet toegankelijk. 
Waterzaaknummer: 871 - 913. 
291S343 
Eén van deze 3 putten ( 291S341, 342, 343 ) werd in 1971 opnieuw in 
gebruik gesteld en gaf met een compressor 1,7 m3 /u. In 1976 was de 
put weer buiten dienst. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 291S344 
Boorarchief B.G.D.: 83W421 (1ste.verv.) 
Waterzaaknummer B.G.D.: 1936 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
N.V. St. Antoine Ververij 
Hugo Verriestlaan 48 
8500 Kortrijk 
Hugo Verriestlaan 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Delem A. 
056/222761 213541 
7 
magazijn 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73265 
y = 168820 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: BGD 
291S344 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
======-==============-=======·=-========= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 303 
Diameter verbuizing (mm): 205- 158; 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): -; 122,38 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): -; 170,34 
Lengte filter (m): 24-25; 
Diameter filter (mm): 168- 140; 3140 Capaciteit pomp of compressor (m /h): p 6,9 ( 1978) 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 143,2 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1970 ( verdi. 1972 ) 
Putboorder: 
Boorverslag: . 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
Smet 
ja 
nee 
Sokkel 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
95à98 
144 
Peilmetingen statisch of dynamisch: S & D 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: ja 
291S344 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==========================-=-===-==-=-=-=-==== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: nee 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
in bijlage: 
ja 
puttest 
bijl. 
Resultaten 
Resultaten 
Specifieke 
beschikbaar b~j: 
capaciteit (m /d): bijl. 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
2918344 
MDN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 291S344 
PLAAT KORTRIJK 83W 
M. GULINCK 
N° 421 (IX) 1ste verv. 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : KORTRIJK 
~. 
bij : VERVERIJ "ST. ANTONIUS" ELFDE JULILAAN 
door : N.V. SMET UIT DESSEL 
datum : 1970 
\ --
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS de 26/8/1971 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringsmethode : MET INSPÖELING 
Opeenvolgende doormeters: 8 8/5 " - filter : 140 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 75.50 m 
tijdens het pompen : 142 m met een debiet van 13.000 1/u 
Grondwaterregister : 1.936 
Hoogte van het maaiveld : 19 
Totale diepte : 
Volgnummer 
1-8 
9-12 
13-40 
40-120 
122-130 
131-137 
138 
139 ••• 200 
Aard der grondlagen 
bruingeelachtig, zandleem, kalkhoudend 
bruinachtig, leemhoudend zand 
grijze klei 
geen stalen 
witachtig krijt 
grijze mergelige krijt- vuursteen rond 131.00 
glauconiethoudende mergel 
grijze schiefers· 
Diepte m 
8.00 
. 12.00 
40.00 
130.00 
137.00 
138.00 
200.00 
gekernd beschrijving volgens R. Legrand en J. Herman zie volgende blad. 
2918344 
EV 
PLAAT KORTRIJK Nr 83 W 
M. GULINCK 
Nr 421 (IX) 1ste verv. 
FILTERPUT 
uitgevoerd te : KORTRIJK 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
bij : VERVERIJ 11 ST. ANTONIUS 11 ELFDE JULILAAN 
door : N.V. S~ffiT UIT DESSEL 
Datum : 1970 
Topografische ligging opgetekend door : W. CLAESSENS de 26.8.1~71 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
Boringsmethode : MET INSPOELING 
Opeenvolgende doormeters : 8 8/5" - filter 140 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 75.50 m 
tijdens het pompen : 142 m met een debiet van 13.000 1/u· 
Grondwaterregister : 1.936 
Hoogte van het maaiveld : 19-
Tot~le diepte : . 
Volgnummer 
1 - 8 
9 - 12 
13 - 40 
40-120 
122-130 
131-137 
138 
139-200 
Aard der grondlagen 
bruingeelachtig, zandleem, kalkhoudend 
bruinachtig, leemhoudend zand 
grijze klei 
geen stalen 
witachtig krijt 
grijze mergelige krijt- vuursteen rond 131.00 
glauconiethoudende mergel 
grijze schiefers 
gekernd beschrijving volgens R. LEGRAND en J. HERMAN zie volgende 
bladzijde ; vanaf 200 m tot 303 m. 
Diepte m 
8.00 
12.00 
40.00 
130.00 
137.00 
136.00 
200$}00 
DG 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
291S344 
N° 421 (IX) lste vervolg 
Boring 
Uitgevoerd bij : ververij St. Antonius 
2de blad 
Beschrijving der grondlagen 
donkergrijs blauw phylladeuse schiefer, niet kalkhoudend (helling 12°) 
,"''\ 
mosters 200 m 
Y!~_2o!_!~!-~Q~-~-l-~!QQ_~~2 
idem met enkele kleine zandsteenachtige banken (van één tot 2 cm dikte) 
201,08 m: 201,35 m; en 201,90 m 
Graptolieten in fijne licht donker bankjes : 201,30; 201,95; 201,65 m 
Y!~-~Q~-!~!-~Q~~~-l-~2Z_s~2-i~~~-~h~lliEs_!Q:2 
met zandsteenachtige bankjes aan 202,58 (1 cm), 202,64 (3 cm) 202,77 (4cm) 
met wormgangen aan 202,20 m 
Graptolieten aan : 202,90, 202,40, 202,70 M 
• Y!!L~Q~-!~!-~Qi_!Ll-~! oo -~!!!2-~h~lliEs_i:~:2 
zacht donker grijs-blauwe schiefer niet kalkhÓudend met enkele zandsteen-
achtige banken : 203,05, 203,25, 203,50 (10 cm), 203,80 (5cm), 203,90 
(10 cm). 
Graptolieten aan 203,7o m 
~an_~Q~-!~!-~Q~_!!!_l_~!QQ_~!!!2~h!lli~s-~:~:2 
idem met zandsteenachtige banken :204,14 (1 Cm); 204,17 (2 cm); 204,30 
(4 cm); 204,90 (10-12 cm) 
Monsters : 204,20 m 
Y!E-~Q2_!2!-~Q2_~_l_1!QQ_~!!!2_1h~!!i~g_Q:~:2 
grijsachtige schiefer met zandsteenachtige lagen op zichtzelf gelaagd 
aan 205,40 m (10 cm) en 205,75 cm (1-2 cm) 
Y!!L~Q2_!2!-~QZ_!!!-l..i2l-~!!!21h~!!iE.S-l:~:l 
idem zonder zandachtige lagen. Licht plooiing aan het basis (206,90 m) 
Graptolieten : 206,25, 206,80 m 
Y!E~QU2!-~Q~~-l-1!QQ_~~2-1h!!!ing_lQ:l~:2 
donker grijs-blauw schiefer niet kalkhoudend niet kleine diaklosen 
Graptolieten : 207,05, 207,95, 207,40, 207,65 m 
Y!E-~Q~-!~!-~Q2_~_l-1~2-~~l..ih~!!ing_2:~:2 
idem met enkele fijn gelaagde zandsteenachtige bankjes. Enkele zeer fijne 
(0,3 mm) vertikale kwartsadertjes 
Monsters : 208,30 m 
Graptol1eten aan : 208,25, 208,75 m 
IJl> B E LCI:~ CIL . .: GEOLOGTSCIIL JIH:;lSl 
PLAAT KORTKIJK 83 W 2913344 
(IX) lsle vcrvolg 
Bodng 
Uitgevl)erd te : Kortrijk ververij St. Aut.onius 
3de blad 
Beschrijving der grond lagt"m 
Y!!!-~Q~_f2l-~lQ_m_.:._!~!L~!!.•2_l~!:lL!.!!lL~:-.t.2:l 
grijsblauw ar.htige schil:'fer met cnkc•lE:· fiju~ zacHlLL~en;.H:I.tig;" "lél!;(.:n: 
209,12 (2cm), 209,23 (I cm), :~09, So (!1 t:m), 20'J, 56 (I cm), lO~i, i.. 'i (I cm) 
al deze lagen ~ijn op cichzelf j"ijn ~~lbagJ-
Gr~ptolieten aan: 209,10; 20~,2~ 
Y!!Lll~L~S!L~!L!Ll-.H-lliL~~~l.!.i!:!fL.~:l!J:l_ 
idem met fijn gela.agde zandste~.:nacl.Lige llankji!s of lens~n (::_ l cm dikte) 
aan 210,12, 210,2", 210,30, :!10,7.), 210,84 
Graptolieten aan : 21l,ü0, 210,80, 210 
Aan 210,78 n!" l..leiue mi 11 i.metri:sci:e spli~roiden van pyriet 
Aan 210, 70_ m ci.rke!vormig€ pyri e-teuse él f Jt uklwn (~ centimeter) 
Y.!ll-~l.L t o s_n.Lm_.:,_i,l_!!)l_i~!:l.! in éLl.Q:~Q: L 
grijsblauwe schiefer mikro-seric:i.èlh•H.lllcnJ met. zaudött=.::·n,\!.:ht:ige b:mkjes 
aan 211,40 (5 cm) 
Kleine plooiing aan 211,15 (cm) "l J..L.:i ·i·. ).,;:><'Tl 
Pyrietframboiden aa.n 211,60 eu 21 I ,öO lll- · 
Graploliet~u : ~ 11, 4'.0-211 • ]0 u1 
Y!!!-~ I ?. _!:2.LLLi~!l.!_.!._il_~l-S.btl:li!!lL!2:l~:l 
ï.d~m, zandslct!nachtige, fiju gelaagde hankjes ~chu.i. r.c gelaagdl.l;.id aan 
213,30, 212,40, 212,95 m 
Monsters : 212,30 m 
Ron.d 212,50 m : kleine ovo'idalc slrukturcn (pyt·ietvorming) 
Geen· graptolieten 
Y.!E-~l~_!Q~-~l~_m_.:._ll-~l_!~~lll~g-~~~~~2-
idem beging met een zanust.eenha•1k Vé.lll 12 ent Ll.i.kte en tussen 
:.!14 m 
Y!n-~l~-!2!-~l~_m_.:._il_m_l~h~lli!!g_~:l 
21J,lJO en 
blauwachtige schiefer. (ruikro-sE!ricl,\tlH.)lt~Jeml) 11.t:>t ... .. r~gelmatige fi.jm: 
gelaagde zandsteenachtige ~ankjes. PyricL aan 214,20 m 
Kleine plooiing aan ~14,)5 m 
Y~n-~2-!2!-~l2_m_l-1l-~l~iu~111~s-b1~i~~E-g!~-2:l_ 
idem fijne plooiing aan 215,73 m 
Graptolieten aan 215,75 m 
Y!!i_·~i.2_S.2!-~lZ_m_L.n_ml._!lHüli:ng_l:lQ:l. 
idem een diaklose net pyriet aan basi.~ (7)" vertikaal.) 
Mc•uStP.rs : 216,20 m Pyriet 
DG 
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Y!~-~!Z_!~~-~!~-~-1!-~l_ig~!!!~g_Z:!Q:l 
Idem 
Y!~-ll~-~2~-~!2..!!!_~!-!!!l_~g~!!!~g-.:_2:1 
Idem 
Y!~-~!2-~~~-~~Q-~_1L!!l_1!!~!li~g_::_2:l_ 
Idem, soms pyriethoudend (kubische kristallen) 
Monster : 220 m 
-
Y!~~~Q-~~~~~~-.1!-~l-1!!~!!!!HL2:ê:l 
. 
Begin van de pas : kleine plooiing, bedekt door kwartsiet. 
Donkergrijs blauwachtige schiefer (mikro-sericiet); de laatste 
veertigste cm zijn fijn gelaagde zandsteenachtige bankjes. 
Graptolieten aan : 220,10-220,20; 220,20-30; 220,30-40, 220,50-
220,60 
Y!!!_~~!-~~-~~~-!!!-~!-!!!l_.{g~!!!~g_:_Q:l_ 
groen-grijsachtige schiefer, licht pyriethoudend, (zwavelachtige 
plekken), zeer homogeen 
Pyriet aan : 221,80, 221,50 m 
Y!!!_~~~-~~~-~~~-~-1!-~l-1!!~!!!~g_Q:2:> 
Idem 
Kleine, fijne plooingen aan 222,15 m. Pyriet aan 222,60 m 
Graptoliet : 222,90 m 222,70. m --
Y!!L~~~-to !-~~~-!!!-l-~2Q_~!!!l-~!!~!!i:~g_Q:2:> 
Idem, maar meer zandsteenachtig, plaatselijk zeer hard, enkele 
kleine plooiingen (223,50, 223,70 m) 
Graptolieten : 223,10-20, (223,60 m) 
Monster : 223,90 m 
Y!~-~~~-~~~-~~2-!!!_.:._.{Q.~,~2-!!!l 
Grijsachtige zansteenachtige schiefer, en fijn horizontaal gelaagd 
Y!i_222~2~-~!~-~-l-~!-!!!l_.{gel!!~g_Q:2:l 
Groen-grijsachtige zandsteenachtige schiefer (rnicrosericiet) 
Kleine plooiing met kristallisatie aan (225,60 rn-) 
Een diaklose aan 225,60 (H : + 70°, (pyriethoudend) 
Talrijke zwavelachtige plekken, soms echt pyriethoudend 
DG~. 
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y~~-~~§_!2!-~~l-~_l_!~2Q_~~l_!g~11!~g_Q:2:2_ 
Idem, lichter zandsteenachtig, meer homogeen 
Monster : pyrietlaag aan 226,15 m 
Y~-~~l-!2!-~~~-~-l-i!_~l_!g~!!!~g_Q:~:) 
Idem 
Schone plooing, met kwartsiet rekristallisatie en pyriet (227,30 m) 
Gepyritiseerd organisme aan 227,20 m 
y~~-~~~-!2!_~~2-~_l_i!_~l-ih~11!~g_Q:2:l 
Blauwgrijze schiefer (micro-sericiet), zeer homogeen. 
Monster : 228,10 m 
y~~-~~2-!2!-~2Q_~-l-~!-~2-~g~11!~g_Q:2:2_ 
Idem, iets st~rker, iets zandiger 
y~~-~2Q_!2!-~2!_~_l_i!_~l_1g~!l!~g_:_Q:2 
Idem 
Pyriet aan 230,70 m 
Y~!!-~2!..!2.!_~2~-~-l-1!_~2-ih~!!!~g-~:§:l_ 
Idem 
y~~-~~f_!2!-~~~-~-l-1!-~2-ih~1!!!!8_§:!~:2 
donkerblauw-grijsachtige schiefer (micro-serciciet), zeer fijn 
gelaagd, met enkele zeer fijn, zandsteenachtige gelaagde horizontaal 
Een diaklose aan 232,40 (Helling 70°) 
Kleine pyrietcuben en zwavelachtige plekken 
Y!~~~~-E2!-~2~-~-l-~!-~2-1h~11i~s-2:!Q:2 
Idem 
Monster : 233,35 m schone kleine plooiing met rekristallisatie 
En~gmatie~ aan 233,60 m 
Y!~-~2~_!2!-~~2-~-L.~l-!!!l_ih~!!i!!g_·§:~:l 
idem met harde bank (zandsteenachtige horizontaal fijn gelaagd) 
aan 234,10 en aan 234,95 m 
y~~-~~~-!2!_~~~-~-l-i!_~l_i~~!!~~g_§:!Q:l 
Idem. Rond 235,30 m kleine plooiing met klein rekristallisatie 
Mooi gevormde pyrietkubische kristallen aan 235,80 (2-3 mm) 
I) (.;i BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
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Y!n_~~~-S2S-~~Z_m_l_i!_ml_1h~11!n&_:2:l_ 
Idem, diaklose aan basis (4-8°) 
236,40 lineaties, mooi gevormde pyrietcuben aan 236,45 (HOnsters) 
Y!!L~~Z-!2!_.?:~~-ID-l_i!_m2_1h~!!!n&_2:2:l 
Idem, zandsteenachtige bank aan 237,20 en 237,70 m(met diaklose 
en pyriet, subvertikaal. 
Pyrietple~~ken aan 23 7, 30 m 
Y!n_.?:~§_!Q!_.?:~2-ID_l_1!-IDl-1h~11!n&_:2:l 
Idem 
Diaklose aan 278,50 (Helling 70°) talrijke kleine pyrietkonreties 
(238,40 m) 
Y!n_.?:~2-!2!_.?:~Q_!!!_l_i!_ml_1h~!!!n&_:2:l 
Idem, diaklaas aan 238,40 (helling -70° in een richting) 
(tot 70° in andere richting) (met pyriet meegebogen tot 3-4 m) 
Pan zeer rijk in kleine kubussen : 
Y!n_.?:~Q_!Q!_~~l-ID_i!_IDl_ih~11ing_§:2:l 
Idem 
Monster : 240,10 m 
Enkele kleine graptolieten aan 240,30 m 
Y!~~~!_SQ!:-~~.?:-ID_l_.n_!!!l_ih~11!n&_~:!~:l_ 
Diaklaas aan 241,70 m (helling- 70°) 
Yan_.?:~.?:-!:2!:_.?:~~-ID-1l_!!!l_ih~11ins_!Q:!.?::l_ 
Zeer fijne donkergrijze schiefers (mikro-sericiet) met onregelmatige 
zandachtige bankjes op hunzelf zeer fijn gelaagd (dikwijls 
schuine gelaagdheid) Vervolgens met zeer fijne kwartsofylladen 
donker grijs gekleurd (na 242,50 m). Kleine kwartsietlaag 
licht geplooid aan 242,20 m, aan 242,70 en aan242,80 m : sporen van 
verglij ding. 
Y~E-±~~-!Q!_.?:~~-ID-l_i!_!!!l_ih~11!n&_!§:.?:~:l 
Zeer fijn en donkergrijs blauw schiefer (microsericiet) met fijn ge-
laagde zandsteenbankjes aan 243,25 m. Soms pyriethoudend 
Van 244 tot 245 m : (1 m) (helling 15-16°) 
Tot 244,50 : mikrokwartsfylladen, zeer fijn gelaagd. Na 244,50 : 
donker grijs-zwarte schiefers met enkele zandsteenachtige bankjes 
Monster : 244,10 
Pyr1et : 244,60; 244,55; en 244,40 m 
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Y~n-1~~-~2!-~~§-~_l_1l-~l-1h~11ing_l_l~:l&:l 
Donkerblauw -grijs zwak schiefer. Idem 
Pyriet mooi gevormde kubische kristaalen : 245,00 m - 10 m 
Y!~-~~§_!2~-~~Z-ID_l_1l-~l-1h~11i~g_§:!~:l 
Pyriet blijft gewoon (246,40) (246,.15 m) 
Y!~-~~Z-~2~-~~§_ID_1l-~l-1h~!!i~s-~:lQ:l 
Fijne zachte donker blauw-grijze schiefer (fylladen) met zandsteen-
achtige bankjes met glijstrukturen en scheve glaagdheid rond 20 en 
80 een pyriet. 
Pyreit : 247,90 m glijstruktuur aan 247,60 m 
Y!~-~~§-~2!-~~2-~-l-1l-~l-1h~11i~g_lQ:l~:l 
Blauw-grïjze schiefer (mikro-sericiethoudend) met enkele fijne zand-
steenachtige bankjes op zich zelf gelaagd (fijn) (rond OS, 20, 65) 
Mnnster : 248,10 
Zwavelachtige plekken en relatief rijke met pyrietkuben. 
Pyrietmonsters aan 248,80, 248,70 m 
Y!~-~~2-~2!-~2Q_!!!~l-1l_IDl_1h~11ins~:l~:l 
Idem (zandbankje rond : 60, 80) weinig pyriethoudend, kleine bank 
aan 249,60, basis van zandbankje. 
Y!!!_~~Q-~2!-~2l_~_il-IDl_1h~1!.!~s-l~:l~:l 
Idem, zandbankje : 20-30, 70 
Een diaklase aan 20 (Helling 70°) 
G : 250,9o-95 
Glijvlak aan 250,70 met wormgang gepyritDseerd en met pyriet lineatie. 
Y!~-~~l-~2~-~2~_!!!_.:._il-~l-1h~!!ins_l~=~~:l 
Ïdem, zandbankje : 05, 75-85, 95 
G : 252,00-10, 10-20, 20-30, 90-00 
Y~~-~2~-!2~-~2~-~-.:..Jl-~l-ih~l!!ns_~Q:l~:l 
Idem zandbankje : 50-85 , 30-45, 20 
Diaklase rond 60 (helling 75°) talrijke wormgagen (tussen 50-85) met 
pyriet. Gr. aan : 252,20, 252,50, 252,80 
~!~-~~~-!~!-~~~-~-l_i!_~l_ih~!.!.~~g-~:l~:l 
Idem : zandbankjes : 15-35, 40-55, 75-90 
G : overal 
Y!!!-~2~-!~!-~~~-~-l-ll-~l_ih~l!.!!!Bl~:l~:l 
Idem, relatief rijk is pyriet. Zeer rijk in graptolieten 
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Y!~~22_!~!-~2~~-l-~l~!Q_~l-~h~11i~g_!~:!~:l_ 
2913344 
Idem zandsteenachtige banken tussen 0.40 en 0.90 met enkele G lagen 
ertussen. Pyriet blijft gewoon G. 
Y!~-~56_!~!-~21-~-l-~l-~l-~h~11i~s_!~:§:l 
Idem met veel zandsteenachtige bankjes, zeer fijn gelaagd. De laatst• 
50 cm zijn vol met kleine kristalliseerde diaklasen. Okk twee 
glijding oppervlakte. Veel GR tussen 256,00 tot 256,40 m 
Y!~-~21_!~!_~2§_m_.:._~l-~l-~h~!!i~s_§:Q:l 
schieferachtige zandsteen zeer fijn gelaagd met veel kleine 
plooiing figuren. Licht pyriethoudend 
Monster : 257,40 m klein conglomeraat 
• 
Y!~-~2~-!~!-~22_m_.:._~l-~l_ih~!!i~g_Q:!~:l 
Schieferachtig zandsteenbankjes zeer fijn gelaagd, met mikro-seri-
ciet __ . , horizontaal, licht pyriethoudend 
Monster : 258 m 20-30 : GR 
Y!~-~~2-!~!-~§Q_~_.:._iLml_ih~!!i!!s_Q:§:l 
Donker blauw-zwarte schiefer (mikor-sericiet) met vele zandsteen-
achtige bankjes, zeer fijn gleaagd • 
. CR : rond 30,. 70, 90 
Y!~-~§Q_!2!-~§l_ID_l-~!-~l-~h~!!i~B-~:§:2 
Monster : 260,10 m 
Idem, aan 90 lichte plooiing + pyrietkonkreties 
F 7 : 260,70 m 
260,50 m planten ? 
Y!~-~§!_!~!-~§~-~-.:._il~!Q_~l-~h~!!!~g_§:!Q:l 
Idem met schieferachtig 
Zeer licht pyriethoudend GR : -50 Planten -10 
Y!~~§~-!~!-~§~-~.:._il_!!!l_i!:!~!!!~g_!Q:!~:l 
Fijn donker grijs-blauwe schiefer met zandbankjes. 262,80 = glijvlak 
Weinig pyriethoudend 
G : 262,30, 60, en 90 Vis : 261,40 
Y!!!.l§~-~2~2~~-~-.:._i!._~l-l!!~!!~!!~L!~:!§.:l 
Idem met tamelijk zwavelachtige plekken. 
Y!~-~~~-~2~-~§2_~_.:._1!-~L-l!!~!!~!!EL~:!~:L 
Donker zwartblauwe schiefer met zandbank. F ? : 264,05 sterk 
pyriethoudend rond 264,40. Gr. : 264,40, 80 , 90 zeer wel be-
waard. Monster : 264,10 m 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
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y~~-~§~_121-~§§_~-l-~_1!_~l-1h~1!i~g_!§:!§:l 
29 18344 
Idem maar met veel kleine fijn gelaagde zandsteenachtige bankjes 
geplooid. Zeer licht pyriethoudend. 
Gr : 265,10-30, 265,50, 265,80-266 
Een kleine diaklase (Helling 80°_) 
Y~n-~§§_!21-~§Z_~_l_1!_ml_1h~!!iBB-~:!§:l 
Idem ,nog meer zandsteenachtig (+ 20 bankjes in een meter). Een 
kristalliseerde diaklase (Helling 75°) aan basis. Zel!r licht 
pyriethoudend. 
Gr. 
Y~~~§L1~L~§§_~_l_iLml_1h~11ing_~:§:l_ 
Idem, de zandsteenachtige bankjes blijven zo gewoon (~ 20/m). 
Zeer licht pyriethoudend (mikroRristallen). Gr. 
Y~n-~§§_121-~§2_~_.;._1!_~l_1~~1!ing_§:~Q:l 
Idem 
Monster : 268,10 m 
Gr 
Y~~-~§2_121-~ZQ_~-l-1!_~l-1h~11ing_§:!Q:l 
Idem (+ 20 Zandbankjes/m) 1 grote diaklase H. 75° met pyriet en 
kwartsiet. (pyriet in plaketten en in kuben) 
Y~B-~ZQ_~Q!_27!_~_.;._1!_~l-1h~1!i~g_:!Q:l 
Altijd donker grijsblauwe schiefer, (mikro-sericiet) met talrijke 
zandsteenachtige bankjes. Diaklasen (H-85°) met pyriet. Gr 
Yê!!-~l!_~Q!;_~z~-~-l-1l_~l-1h~1!i~g-~:!§:l_ 
Idem. Gr. plooitjes 
Y~!L~Z~-~21-~Z2-!!L1l_!!!l_1h~11i!!&-§:!~:l_ 
Idem + 60% is van zandsteenachtige bankjes.Gr. 
Monstër : 272,10 
Y~!!-~l~-!2~-~Zi-!!!_l-1!_!!!l_ih~11ing_§:~~:l 
Idem - 70% is van zandsteenachtige bankjes, deze bankjes blijven 
zeer fijn gelaagd, licht geplooid met scheve gelaagdheid. Gr. 
Yên_~z~_!Q!_~z~_!!\_l_i!_!!ll_ih~!!ing_:§:!§:l_ 
Idem, diaklasen rond 5° (4 diaklasen op 1 cm; H-80°) (Gr) 
Y~B-~Z~-~21-~Z§_ID_l_i!_!!\l_ih~11i~g_§:!§:l 
Idem. Monster Pyritosphaera 275,20 rn Gr. 
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Y!~_27§_~2E_fZZ-~_.:._i!_~l_i~~11i~s-2:!f:2 
Kwartsofylladen en microserieiet (15%) 
Monster : 276,00 276,10 
Enkele zandbankjes zijn met zeer mooie plooi. Bioturbatiegangen 
276,30 m. Gr. 
Y!!LfZZ-!2!-fZ§_!Ll_i!_~l_ihe !.E~g_§:! 6 o l 
Idem · zeer licht pyriethoudend. Gr. 
Y!~_fZ§_EQ!_fl2_m_.:._i!_~2-ih~11ing_§:!~:2 
Idem : + 60% zandbankjes of pyrietfylladen, + 40% microserieiet 
Ook lichte plooiing scheve gelaagdheid, licht pyriethoudend. Gr. 
Y!~fl2_!2!_f§Q_m_.:._J!_~2-ih~1!ing_!f:f~:2 
Idem, Gr. licht pyriethoudend. 
Y!~_f§Q_:!2!_f§!_~_i!.~.!Q_!!!2_1~~11ing_§:!!t:2 
Idem. Monster; 280,10 Gr. 
Y!~_f.ê!_!Q!_f§f_~_.:._i!_~l_i~~11ing_!Q:!~:l 
Idem met 40-557.. Enkele plooiing figuren ook enkele scheve gelaagd-
heid (in zandbankjes) Pyriet sub spheroidaal. Gr. 
Y!~_f§f_!Q!_f§~-~-l-il_!!!l_i~~11i~g_!Q:!f:2 
Idem (35% zandbankjes, 657. mikrosericiet) Gr. (altijd sinds 15 m, 
meer gruis aan top dan aan 't basis) Pyriet framboiden. 
Y!~-~s3_!Q!_f.ê~-~-.:.-1!_~l_ih~11ing_!Q:!2:l 
Idem (25% zandbankjes, 75% mi krosericiet). Pyriet zeer ongewoon. 
Gr. 
Y!!Lf84 _!Q!_f!!2_m_.:,_i!_ml_ih~11i!!g_§:!Q:l 
Idem : 20% zandbankjes, 80%mikrosericiet, Pyriet zeer ongewoon, 
gruis ongewoon. Monster : 284,10 m 
.· 
Helling: 6-12°, 12-14°, 14-22°, -8°, 8-4°, 4-12°, 12-29°, 29-24°, 
24-8°, 8-18° 
Lithologie : 40%, 40%, 50%, 35%, 35%, 30%, 55%, 357., 40%. 
Complementen : sterker blauw-grijs zwak microserieiet 
Monster : 288,50, 292,20-50-90; 293,00-50-90 
GR 
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Opmerkingen : 
- Fosiel ? 293,20 m 
- Geen open diaklase, maar wel enkele (2-3-4/j-4 cm) 
- bijna al die zandbankjes zijn ondergelaagd door zwarte, orga-
nischhoudend mikrosericiet. 
- enkele zwavela chtige plekken (0 0,5-3 cm) de grootste zijn 
zeer licht pyriethoudend. 
- vreemde lichte vertikale verplaatsingsysteem rond 292,80 m 
Pyriet 
285,30 (kleine plekken) (286,20-80, kleine plekken); 
286,80 (duidelijk op 3 cm 0 zwavelplek) 
287,35, 287,95 : korrelig in kleine gangen, 290 m langs diaklaas 
met kwartsiet. 
Pyrietachtige plekken op ploot~g en op 290-293 m (292 m) 
korrelige plekken 292-294 m zeer kleine pyrietkonkreties rond 
294 m. 
Plooi en kompaktie verschijnselen : 283,30 m 
Y!n-~2~-~2!-~Q~_m_1:2m> 
Helling: 17-8°, 8-12-6°, 6-14°, 14-6°, 6-12°, 12-8°, 8-12-8°, 
8-12°,12-7°, 
Lithologie : 20%, 30t., 25%, 30%, 10%, 10%, 5-10%, 5%, 5% 
Monsters : 296,10, 800,10, 302,90 m 
Opmerkingen enkele diaklasen licht gekristalliseerd (kwartsiet 
met pyriet) (H : 70-80°) 
een breukje rond 297,50 m 
(Gr. speciaal gruis na 299 m) 
Pyriet zwavelachtig, licht of zeer licht pyriethoudend, plekken 
(overal) (296,60 -m) 
pyriet, korrelig tot kristallijn, min of meer gewoon. 
301,30 m pyrietbelletjes op 0,3 m 
in kubische kristallen : J02,40 m 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T .I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 291S345 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
N.V. St. Antoine Ververij 
Hugo Verriestlaan 48 
8500 Kortrijk 
Straat, nr.(put): Hugo Verriestlaan 
Gemeente: 8500 Kortrijk 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Delem A. 
056/222761 213541 
7 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (73265) 
y = (168820) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S345 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===-=~==-=========-==.=======-========== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 260 
Diameter verbuizing (mm): 273- 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 139,7 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 260 
Lengte filter (m): 124 
Diameter filter (mm): 219 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:nee 
Schema van de put in bijlage: ja 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Bootgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1975 
Smet 
ja 
Sokkel 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bij lage:. 
291S345 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==K================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1975 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 0,42 
8 . OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
2915345 
De put werd nooit gebruikt omdat hij geen ( niet voldoende ) water 
gaf. 
h0 = 95,1 m; h= 181 m; Q= 1,5 m3 /u ( 1975 ). 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S346 
83W421 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
N.V. St. Antoine Ververij 
Hugo Verriestlaan 48 
8500 Kortrijk 
Straat, nr.(put): Hugo Verriestlaan 
Gemeente: 8500 Kortrijk 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Delem A. 
056/222761 
7 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73330 
y = 168792 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S346 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=====================~====;=====c==~= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 90 
Diameter verbuizing (mm): eind 120 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIË 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1935 
Vereecke A. 
ja 
nee 
Landeniaan 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S346 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===~================================= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Henster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
Delem weet niet van deze put af. 
Ex-blekerij Claerhout; ( ex-Deplancke G. ). 
Put 291S346 7=? put 291S347. 
h = 30 m; h= 50 m ( 1935 ). 
h~= 70,8 m ( 29-8-69 ). 
h0 = 72,2 m ( 21-4-72 ). 
291S346 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-==-======;=:==·==========-=== 
Voorlopig nummer: 291S347 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 1075 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
N.V. St. Antoine Ververij 
Hugo Verriestlaan 48 
8500 Kortrijk 
Straat, nr.(put): Hugo Verriestlaan 
Gemeente: 8500 Kortrijk 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Delem A. 
056/222761 213541 
7 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (73330) 
y = (168792) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S347 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===============================~===== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 130 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Krijt 
in bij lage: 
2918347 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 16-10-85. 
Delem weet niet van deze put af. 
Ex-Deplancke G. 
Put 2918346 ?=?put 291S347. 
2918347 
Uit de archieven van AROL (Brugge): 1960: put buiten dienst. 1980: 
wasserij noch put bestaan nog. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==~====================== 
Voorlopig nummer: 291S364 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
St.-Elooi wasserij 
Noordstraat 47 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 71500 
y = 169600 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 12,5-15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S364 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): ca 110 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1936 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bij lage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S364 
3,. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 291S364 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====~c==================~=========== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85. 
De wasserij bestaat niet meer (minstens sedert 1980 ). Het gebouw 
staat leeg. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landen! aan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-::.===========-===-========== 
Voorlopig nummer: 2918348 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 3358 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
VZW St. Niklaaskliniek 
Houtmarkt 33 
8500 Kortrijk 
Houtmarkt 33 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Merlevede P. 
056/219111 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 72690 
y = 169270 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 15-17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: BGD 
2918348 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 120 
Diameter verbuizing (mm): 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp· of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: na 1947 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landen i aan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bij lage: 
in bijlage: 
291S348 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: opm 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): · 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85. 
De put is wegens verzanding reeds 10 jaar niet meer in gebruik. 
Analyse-resultaten: Cl·: 144 mg/1; RH: Tot.: 3°F; pH: 8,3. 
2915348 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
a===================sc=== 
Voorlopig nummer: 2918349 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
St.-Pol 
Gentsesteenweg 212 
8500 Kortrijk 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Gentsesteenweg 
8500 Kortrijk 
West-VL 
34022 
Rademan P. 
056/221291 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73550 
212 
y = 170145 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 13,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S349 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=====================-=============-=== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 107 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1946 
Putboorder: 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S349 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-===================-==============-==== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 15-10-85. 
De put is ongeveer 20 jaar buiten dienst ( dichtgevallen ) en 
niet bereikbaar. 
291S349 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=~======================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S352 
83W39 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Limonadefabriek Steelandt 
Aalbeeksesteenweg - Beverlaaihof 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 71796 
y = 168313 
Haaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 21 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S352 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (rn): 76,8 
Diameter verbuizing (mm): eind 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-rnv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1919 
Spiers 
ja 
ja 
Halet F. 
Landeniaan 
5. GROh~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
291S352 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1919 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 9,66 
8 • OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10-10-85. 
Op bovenvermeld adres bevindt zich een nieuwe wijk. 
h0 = 2,55 m; h= 10 m;Q= 3 m3 /u ( 1919 ). 
291S352 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S353 
83W9 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Brouwerij Tack 
Konventstr. - O.L.Vr.straat - Handboogstraat 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 72250 
y = 169310 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 12,5-15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S353 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=====K=============~================= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 137,3 
Diameter verbuizing (mm): 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1886 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Putboorder: Van Ertborn 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S353 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============-========-======-=-=====-==-=-= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Qput in werking= 6 tot 7 m3/u ( 1923 ). 
Qput in werking= 3 m3 /u ( 1914-1918 ). 
2915353 
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Taux pro~t du puita !aok l Courtrai. 
SilurieD - Elémanta claatiques (Varia) 
SilurieD - Quartzitea. 
Silurien - Schistea. 
R. LEGRABD - Bevision 15 ;1anrler 1961. 
échantillons n° 18066 de Del-
Ila sont êt1quet6a a 
129.30 l 1j1D4 
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Le n• 10 est conat1tu6 de achtste bleu trl!s altér6• onctueux. 
INTZRP~Tf..Tiotl GEOLOGI~tm - S1lurien1 le plus Yraisemblablement. 
Aasiae de Grand-eanil (Sl2a). 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-======-====---===-==-==== 
Voorlopig nummer: 291S360 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Unica 
Min. Vanden Peereboomlaan 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (71580) 
y = (168560) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5-20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
2918360 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A l I E (vervolg 1) 
============c===•==================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 80 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter {mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
2918360 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Ieperiaan en/of Landeniaa 291S360 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster {niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85. 
Op bovenvermeld adres staat op 9-10-85 een nieuw appartementsgebouw. 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
291S354 
83W51 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
291S354 
Naam: Usine de produits photographiques en construction 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Oudenaardsesteenweg - Beekstraat 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73670 
y = 168195 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
291S354 
83W51 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
291S354 
Naam: Usine de produits photographiques en construction 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Oudenaardsesteenweg - Beekstraat 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73670 
y = 168195 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=-=========·==============-====-=::::====== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 130 
Diameter verbuizing (mm): 130- eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1923 
3 (m /h): 
(m-mv): 
130 
Putboorder: Ateliers Limbourgeois 
Boorverslag: ja in bijlage: ja 
Geologische beschrijving: ja in bijlage: ja 
Auteur: Halet F. 
Watervoerende laag: Krijt 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
2918354 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=============-=====-=============-=-===== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1923 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 3,52 
8. OPMERKINGEN 
h0 = 9 m; h= 24 m;Q= 2,2 m3 /u ( 1923 ). 
2918354 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-========-============= 
Voorlopig nummer: 291S288 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
V.O.B.o.W. 
Moorselestraat 98 
8500 Kortrijk 
Moorselestraat 98 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische 'kàart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (71215) 
y = (169660) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 17 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S288 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================~= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 120 
Diameter verbuizing (mm): 220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1945 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GR01~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S288 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
========:===================-======-== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10-10-85. Niemand aangetroffen. 
Ex-wasserij Hofman. 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) zou de put in 1974 
verzand zijn. 
Peilmetingen: h.= 60 m; h= 80 m ( 25-8-58 ) 
~= 71 m ( 12-65 ) 
hg= 71,5 m ( 22-2-67 ). 
2918288 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·=--:c:====·===-=====.:::=-=-=·=-= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S355 
83W419 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Blekerij Vanderbeeken 
Gentsesteenweg 57 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73104 
y = 169778 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 15 
Heetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
2915355 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=======·====================-==·======== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 90- 91 
Diameter verbuizing (mm): eind 120 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1935 
Vereecke A. 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: . h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S355 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1935 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 4,94 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 10-10-85. 
2915355 
Op bovenvermeld adres wonen op 10-10-85 particulieren. De inwonende 
wist niets van een boorput af, maar vertelde ons wel dat op het adres 
reeds meerdere verbouwingswerken werden verricht. 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge, 29-6-67 ) zou de put volledig 
dicht zijn. 
h0 = 35 m; h= 52 m; Q= 3,5 m3 /u ( 1935 ). 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========~=========c====== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S357 
83W27 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Verwee 
Kanonstraat 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
·Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 72577 
y = 168495 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 16 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S357 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===:====·====-=c:.::-=:=·==-===== ==-==-==-===·==--== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 141 
Diameter verbuizing (mm): 63,5 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1910 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Van den Bosch J. 
ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Halet F. 
Watervoerende laag: Sokkel 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
Boorgatmetingen: in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
291S357 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========s========================= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1910 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): opm 
8. OPMERKINGEN 
291S357 
ho= 6 m; h= 22 m; Q= 2,5 à 3,5 m3 /u; spec. cap.= 3,75 à 5,25 m1 /d. 
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R.U .G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D . : 
291S358 
83W406 
1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Vrij Technisch Instituut 
Oudenaardsesteenweg 168 
8500 Kortrijk 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Oudenaardsesteenweg 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Vanlerberghe G. 
056/212301 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73804 
y = 168218 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
168 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S358 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
============~===================z==== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 91 
Diameter verbuizing (mm): eind 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1932 
Vereecke A. 
ja 
nee 
Landeniaan 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S358 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-=======-==-===--=-=======-~=-======-===== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1932 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 4 
8. OPMERKINGEN 
Kontakt: oktober 1985. 
De put is sinds jaren gedempt; gaf te veel zand. 
he= 28 m; h= 46 m; Q= 3 m3 /u ( 1932 ). 
291S358 
Vanlerberghe spreekt over een tweede put doch vermeldt de diepte niet. 
Deze tweede put is eveneens sedert jaren gedempt. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 291S339 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 3344 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Zusters Paulinen-Ten Broele Instituut 
Groeningestraat 1 
8500 Kortrijk 
Groeningestraat 1 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Zuster Vermeersch 
056/210894 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 72400 
y = 169420 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 12,5-15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: BGD 
291S339 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==-=======·=='====-====-==-=-====-::=--==-===== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 122,5 
Diameter verbuizing (mm): 155 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 54,79 
67 '71 
Diameter filter (mm): 105 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): c 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
1952 
Vyncke L. 
nee 
nee 
in bijlage: 
in bijlage: 
Watervoerende laag: Landeniaan en/of Krijt 
Boorgatmetingen: nee in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
( 15 ) 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: nee 
2918339 
( 3800 ) m3/j 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan en/of Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======,:·=======:=-======-========-======== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: nee 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
16-1-58 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 4,62 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85. 
h = 63 m; h= 67,2 m; Q= ca 1 m3 /u ( 16-1-85 ). 
h = 68,5 m; h= 80 m (eind 1966 ). 
291S339 
291S339 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
='========- - =======·======= 
Voorlopig nummer: 2918362 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 1464 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon! 
Aantal putten: 
Nummer: 
Zusters van 't Geloof 
Ruiseledesteenweg 
8880 Tielt 
Deken Camerlyncklaan 76 
8500 Kortrijk 
West-Vl 
34022 
Gaderis L. 
056/215115 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 73360 
y = 168350 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 18,5-19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: BGD 
291S362 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): ca 120 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: nee 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): c 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 7 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1968 - 1969 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: Krijt 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
2915362 
31. m J 
h/j 
~e..QJ\_~~~ ~ Jrl\3 291S362 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-===================,==== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S271 
83W425 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Firma Baeckelandt 
Bissegemstraat 38 
8630 Gullegem 
Bissegemstraat 38 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34041 
056/411597 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68448 
y = 169995 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
2918271 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===========~•=====•è====a:=========== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 150 
Diameter verbuizing (mm): 220- eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
105 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1947 
Vyncke A. 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Tavernier R. 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3 /h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
Krijt 
in bij lage: 
291S271 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========;==:===========:============ 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85. 
De gebroeders Baeckelandt waren niet te bereiken. Buren 
vertelden dat het bedrijf reeds tiental jaren stil ligt. 
291S271 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
z===m~========~========== 
Voorlopig nummer: 2918272 
Boorarchief B.G.D.: 83W427 
Waterzaaknummer B.G.D.: W13 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
PVBA Centràwas 
Bissegemstraat 61 
_8630 Gullegem 
Bissegemstraat 61 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34041 
Beytebier 
056/412235 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68265 
y = 170485 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
2918272 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===-=============================:==-=== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 125 
Diameter verbuizing (mm): 200- eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1947 
Vyncke A. 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
ja 
ja 
Gulinck M. 
Landeniaan 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
105 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
2918272 
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m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
======s==~==============c============ 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1947 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 1,33 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85. 
Put verzand. Buiten dienst sinds 1980. 
Ex-wasserij Sneeuwwitje. 
h0 = 25 m; h= 70 m; Q= 2,5 m3 /u ( 1947 ). 
2918272 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============s=========== 
Voorlopig nummer: 291S273 
Boorarchief B.G.D.: 83W427 (2de. verv.) 
Waterzaaknummer B.G.D.: 4713 
1. ADHINISTRATIEVE.GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
PVBA Centrawas 
Bissegemstraat 61 
8630 Gullegem 
Bissegemstraat 61 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34041 
Beytebier 
056/412235 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68460 
y "" 170570 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,63 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S273 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
======================•============== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 111 
Diameter verbuizing (mm): ( 219) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): ( 111) 
Lengte filter (m): 30 
Diameter filter (mm): 125 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): p 5 
(m-mv): ca 104 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 104,25 
Mogelijkheid tot peilmetingen:(ja) 
Schema van de put in bijlage: ja 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1980 
Smet 
ja 
nee 
Landeniaan 
nee 
5. GRONDWATER'ltHNNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
5,5 
ca 24 
m
3/h 
h/& 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
( 120 ) 
ca 144 
Debieten over de jaren in bijlage: opm 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
2918273 
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( 35000 ) m3/j 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
10-4-84 
Lever Industrial 
ja 
26-9-85 
2918273 
291S273Z 
ja 
puttest 
1980 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 6,46 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85. 
Debieten over de jaren in bijlage: beschikbaar op het bedrijf. 
Monstername 26-9-85: via reservoir op ca 150 m van de boorput. 
h0 = 64 m; h= 77 m; Q= 3,5 m3 /u ( 1980 ). Jaarverbruik in m3 : 1981: 14552; 1982: 17500; 1983: 25300. 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=~=========•============= 
Voorlopig nummer: 291S275 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Debaere G. 
Pastorijweg 33 
8630 Gullegem 
Pastorijweg 33 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34041 
Debaere 
056/411696 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (68000) 
y = (170550) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S275 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 135 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1936 
Vereecke A. 
Boorverslag: nee 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S275 
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m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============c=====m==•=============== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: nee 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) ·nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: nee 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-85. 
Deze put is buiten dienst. 
291S275 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-====:=:..=====:-============= 
Voorlopig nummer: 291S289 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Idealspun 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34012 
Van Parijs 
056/413434 412632 
5. 
A 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68 820 
y = 170 790 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
291S289 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 108 
Diameter verbuizing (mm): 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): ( 80) 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): p 5,5 
(m-mv): ( 78 ) 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1984 
Peeters 
ja 
nee 
Landeniaan 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
2 - 2,5 
24 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S289 
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m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=============================a======= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
7-85 
MOGUL 
ja 
ja 
puttest 
9-84 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 12 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14-11-85. 
Qput= 4 m3 /u ( Peeters, 9-84 ). 
ho= 75 m; h= 83 m; Q= 4 m3 /u ( 9-84 ). 
Put buiten dienst gesteld in december 1985-januari 1986. 
2918289 
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R.U.G. 
Leerstoel toegepaste geologie 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
TAV. DHR. WATTIEZ 
BORINGEN UITGEVOERD BIJ !DEAL SPUN - GULLEGEM 
q Maart 1984 - die:Qte 117 m 
- aardlagen: 0 27 m gele leem 
27 90 m klei 
90 117 m kleiig zandlagen met harde banken 
- resultaat: enkele 100 liters 
2) Se:Qternher 1984 - die:Qte 108 m 
- aardlagen: 9 
22 
82 
22 m gele leem 
82 m klei 
108 m harde kleilaag afw. met fijn groen 
zand en schelpjes 
- resultaat: 4000 1 - ruststand: 75 rn - neerslag: 8 m 
- verhuizing: PVC 0 125 mm 
3) Rotsboring december 1985 - diepte 290 m 
- aardlagen: 0 6 m gele leem 
6 16 m fijn geel zand 
16 22 m grof geel zand 
22 82 m klei 
82 108 m kleiig groen fijn zand + schelpjes 
108 120 m harde klei 
120 125 m steenlaag 
125 143 m klei 
143 157 m kleiig krijt 
157 161 m grijze rots - zacht -
161 204 m grijze rots 
204 290 m grijze rots met witte stipjes 
- verhuizing: staal 0 219 mm - diepte 162 m + stalen filter 
- resultaat: ± 1000 1 - ruststand 82 m - neerslag 78 m 
4) Mei 1985 - die:Qte 105 m 
- aardlagen: 0 -
18 -
81 -
105 -
- resultaat: droog 
18 m gele leem 
81 m klei 
105 m harde kleilaag met grijze zand 
m klei 
. I . .. 
3RONDBORINGEN BRONBEMALING POMPEN GRONDBOORMACHINES 
G. Vandenheuvelstraat 131. 3140 RAMSEL-HERSELT telefoon 016 I 56. 20.26 
H FX 27874 f.lnV 407.827 887 KREntETRI\NK 476-7105221·46 POSTRF/;EN/Nr. 0(1(J.(}t;4?RR.J-62 .Rm AANNEMER 407.827.887.02.00 92 H.R. nJRNHOUT 3fi 8M 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
.-..I ,. .-. ._ I ""._ I ll""\ I I "' I 1 I 
Bedrijf: IDEALSPUN NV 
Adres: WEVELGEM 
T.a.v.: De Heer VAN PARIJS 
\ ~OCiUI: 
NEDERLAND: 
Postbus 72 3640 AB Mijdrecht 
Tel. 02979-4751 Telex 16571 
Datum monstername: -----------------------------
BELG I~: 
Victor Govaerslaan 2 2060 Merksem 
Tel. 03 · 646.23.51167 Telex 32546 Datum analyse: 
Mogul engineer: 
23107185 Referentie no.: 2537/40 
------ Techn. dienst: 
A. CLAUS 
-------------- Distrikt: 
Volumetrie Spectrofotometrie Atoom absorptie Speet. Produkt Grav. Electronisch 
Totale Calcium Magn. 
p M OH Chlorides Totaal Ort ho Silica IJzer Koper Zink Molyb· A Iu- Susp. Geleidb.-
Watermonster Hardh. alk. alk. alk. fosfaat fosfaat de en miniurn Solids 
pH heid 
ca co3 ca co3 ca co3 ca co3 ca co3 ca co3 Na Cl P04 P04 Si02 Fe Cu Zn Mo Al 
mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgll mgfl mgll mgll mgfl mg/1 micro S 
Suppletiewater 68 32 36 0 364 0 320 0,05 8,2 2230 
Koelwater 1 96 44 52 72 588 0 536 . 0105 9 0 3550 
Koelwater 2 72 40 32 104 600 ÇJ 520 0,05 9,0 3630 
Koelwater 3 44 24 20 36 360 0 336 0,05 8,4 2260 
~ 
....... 
' 
u n 11 V Aft tn 
31 JUli 985 
BEANT •.•••••..••.• 
Opmerkingen: __ .....!:::S~U~P:.r:P:=l:.!:e:..:t:..:~~· e::..:w::..:a::..t::.e::.r~..:.=------ ---------.---------------------------------------­
Koelwater 1 : indikking : ·1 ,67 op de NaCl -Afzettingen van kalk in de koeltoren, alsook van iizer. 
1,59 op de TDS - Momenteel afzettingen van kalk en ijzer - vanaf 31 auaustus zullen 
Koelwater 2 : indikking : 1,62 óp de NaCl wij starten met de behandeling en zullen de problemen verholpen ~ 
..:1 
1,62 op de TDS ~ tn co~ ,.; • f\.l 
• --- me meer als voldoende - Panai" 31 augustus mogen wij naar u; 
indikking 2 gaan (zodat we water kunnen besparen). \0 Koelwater 3 : indikkin_g : 1 ,05 op de NaCl 
de TDS 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 2915290 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Idealspun 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34012 
Van Parijs 
056/413434 412632 
5 
B 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68785 
y = 170785 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
291S290 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
~===================e========z======= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 117 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1984 
Peeters 
ja 
nee 
Landeniaan 
nee 
5. GRONDWATERWI NNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S290 
3/. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
========-====-=======-===-=====-=========;= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7 • Pût1PPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14-11-85. 
Put nooit in gebruik genomen. 
Qput= 0,3 tot 0,4 m3 /u ( 3-84 ). 
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2918290 
R.U.G. 
Leerstoel toegepaste geologie 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
TAV. DHR. WATTIEZ 
BORINGEN UITGEVOERD BIJ !DEAL SPUN - GULLEGEM 
1 2 Maart 1984 - die12te 117 m 
- aardlagen: 0 27 m gele leem 
27 90 m klei 
90 117 m kleiig zandlagen met harde banken 
- resultaat: enkele 100 liters 
2) September 1984 - die12te 108 m 
32 
- aardlagen: 9 
22 
82 
22 m gele leem 
82 m klei 
108 m harde kleilaag afw. met fijn groen 
zand en schelpjes 
- resultaat: 4000 1 - ruststand: 75 m - neerslag: 8 m 
- verhuizing: PVC 0 125 mm 
Rotsboring december 1985 - die12te 290 m 
- aardlagen: 0 6 m gele leem 
6 16 m fijn geel zand 
16 22 m grof geel zand 
22 82 rn klei 
82 108 m kleiig groen fijn zand + schelpjes 
108 120 m harde klei 
120 125 rn steenlaag 
125 143 m klei 
143 157 m kleiig krijt 
157 161 m grijze rots - zacht -
161 204 m grijze rots 
204 290 m grijze rots met witte stipjes 
- verhuizing: staal 0 219 mm - diepte 162 m + stalen filter 
- resultaat: ± 1000 1 - ruststand 82 m - neerslag 78 m 
4) Mei 1985 - di eJ2te 105 m 
- aardlagen: 0 -
18 -
81 -
105 -
- resultaat: droog 
18 m gele leem 
81 m klei 
105 m harde kleilaag met grijze zand 
m klei 
. I . .. 
GRONDBORINGEN BRONBEMALING POMPEN GRONDBOORMACHINES 
G. Vandenheuvelstraat 131. 3140 RAMSEL-HERSELT telefoon 016 I 56. 20.26 
rFI F>< 21874 Rno/ 407.827.887 KRWIETRA/I!K 4?6-71(lr;2~1 -4f, P(l.<C;ffiF/:' ~"NWr. 000 (l'ï42r;R.1-fi2 RE(; AJ\I\1W:MER 407.827.887.02.00.92 /-1 R. WR/\11/0UT .'~IJ Pfl4 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========== =====-=-=-====== 
Voorlopig nummer: 291S291 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aàntal putten: 
Nummer: 
Idealspun 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34012 
Van Parijs 
056/413434 412632 
5 
c 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68805 
y = 170785 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
291S291 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==============================~====== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 290 
Diameter verbuizing (mm): 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 165,5 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of c,ompressor (m3 /h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1984 
Peeters 
ja 
ja 
Laga P. 
Sokkel 
ja 
TNO 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bij lage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: nee 
291S291 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===========-===·=======-==.==-=====--==c== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
12-84 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): bijl. 
8. OPMERKINGEN 
291S291 
Ter plaatse geweest op 14-11-85. 
Put nooit in gebruik genomen. 
Qput= Om3 /u ( 12-84 ). 
ho= 82 m; h= 160 m; Q= 1 m3 /u; Spec. Cap.= 0,31 m3 /dag ( 12-84 ). 
ho= 82 m; h= 202 m; Q= 4 m3 /u; Spec. Cap.= 0,8 m3 /dag ( 12-84 ). 
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DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
No 472 (VIII, a) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Gullegem, 8630 
Bij : !deal Spun, Europalaan 4 
Door : P.V.B.A. Peeters, Ramsel 
Datum : nov. - Dec. 1984 
Topografische ligging opgetekend ter plaatse; boorgatmetingen uitgevoerd 
vanaf 175 m 
Boringsmethode : inspeeling en luchthamer 
Eerste verbuizing tot 165,50 m 
2918291 
Grondwaterstand :bij rust : ·82 m - tijdens het pompen respect. 160 m en 202 m 
met een debiet van resp. 1 en 4 m3/h 
Hoogte van het maaiveld : + + 17,50 m 
Totale diepte : 250 m 
Volgnummer 
1 
I 
3 
4 
"5" 
b 
7 
"S" 
"9" 
10 
11 
rr 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Boorverslag 
fele leem 
170-175 m 
175-180 m 
180-185 m 
185-190 m 
190-200 m 
200-205 m 
205-210 m 
210-215 m 
215-220 m 
220-225 m 
225-230 m 
230-235 m 
235-238 m 
238-240 m 
240-242 m 
242-244 m 
244-246 m 
246-248 m 
248-250 m 
Geel fijn zand 
Grof zand 
15 cm harde laag 
Blauwe vettige grond 
Klei 
Aard der grondlagen 
Grijsgroene leisteen, homogeen 
Grijsgroene tot donkergrijze leisteen, met 
enkele roodbruine fragmenten 
Grijsgroene tot donkergrijze leisteen 
Idem 
Donkergrijze leisteen, homogeen 
grijsgroene zachte leisteen, verbrijzeld tot 
zandfractie 
Idem 
Idem, iets donkerder 
Idem, terug bleker 
Idem 
Idem 
Teruo qroen~ cuttings, grijze leisteen 
Idem 
Donkergrijze leisteen, met roodbruine (roest) 
vlekjes, mogelijk verweerde pyriet, en enkele 
kwartsietfragmenten 
Zachte (fijn verbrijzelde) leisteen, 
Licht grijsgroen tot donkergrijs, met 
roodbruine vlekjes (verweerde pyriet ?) 
Idem 
Idem 
Vettige grond met groen fijn zand met schelpen 
Vettig en hard 
Idem, stenen 
Harde laag, vettig, met verschillende kleuren 
Vettig wit krijt 
Vettige rots, grijs 
Diepte m 
175.00 
180.00 
185.00 
190.00 
200.00 
210.00 
220.00 
230.00 
240.00 
6.00 
16.00 
22.00 
22.00 
25.00 
82.00 
108.00 
120.00 
125.00 
143.00 
157.00 
161.00 
DG 2918291 BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
N° 472 (VIII, a) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Gullegem 8630 
Bij : !deal Spur, Europalaan 4 
Door : P.V.B.A. Peeters, Ramsel 
Datum : november-december 1984 
2de blad 
Volgnummer Aard der grondlagen 
Rots, licht grijs 
Idem, donkerder 
Grijze rots met witte stipjes met een weinig breuken 
Interpretatie v-vr-~ ~cl...~.....:.~ 
!<wart a i r : 
Formatie van Ieper 
Klei van Vlaanderen (Yc) 
Zandig gedeelte 
Klei 
Zware klei 
Zandige klei 
Glauconiethoudend (?) 
Formatie van Landen 
Zand van Hoegaarden (L1d) 
"Tuffeau de L i ncent" (?) ( L1c) 
Klei Waterschei (Llb) 
Krijt 
~leocoïsche vaste gesteenten 
0.00 - 18.50 m 
18 .50 - 82.00 m 
18.50 - • 25.50 m 
25.50 - 45.50 m 
45.50 - 73.00 m 
73. 00 - 77.00 m 
77.00 - 81.50 m 
82.00 - 142.00 m 
82.00 - 101.00 m 
101.00 - 120.00 m 
120.00 142.00 m 
142.00 - 158.00 m 
158.00 - 252.00 m (geboord) 
(Later verdiepte tot 290.00 m) 
P. LAGA 
21.01.1985 
Waterkwaliteit Fe : 0 
Hardheid : 15° d 
Kleurloos 
Diepte m 
190.00 
190.00 
2918291 
R.U.G. 
Leerstoel toegepaste geologie 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
TAV. DHR. WATTIEZ 
BORINGEN UITGEVOERD BIJ !DEAL SPUN - GULLEGEM 
12 Maart 1984 - die2te 117 m 
- aardlagen: 0 27 m gele leem 
27 90 m klei 
90 117 m kleiig zandlagen met harde banken 
- resultaat: enkele 100 liters 
22 Se2tember 1984 - diepte 108 m 
32 
- aardlagen: 9 
22 
82 
22 m gele leem 
82 m klei 
108 m harde kleilaag afw. met fijn groen 
zand en schelpjes 
- resultaat: 4000 1 - ruststand: 75 m- neerslag: 8 m 
~verhuizing: PVC 0 125 mm 
Rotsboring december 1985 - dieQte 290 m 
- aardlagen: 0 6 m gele leem 
6 16 m fijn geel zand 
16 22 m grof geel zand 
22 82 m klei 
82 108 m kleiig groen fijn zand + schelpjes 
108 120 m harde klei 
120 125 m steenlaag 
125 143 m klei 
143 157 m kleiig krijt 
157 161 m grijze rots - zacht -
161 204 m grijze rots 
204 290 m grijze rots met witte stipjes 
- verhuizing: staal 0 219 mm - diepte 162 m + stalen filter 
- resultaat: ± 1000 1 - ruststand 82 m·- neerslag 78 m 
42 Mei 1985 - diepte 105 m 
- aardlagen: 0 -
18 -
81 -
105 -
- resultaat: droog 
18 m gele leem 
81 m klei 
105 m harde kleilaag met grijze zand 
m klei 
. I ... 
GRONDBORINGEN BRONBEMALING POMPEN GRONDBOORMACHINES 
G. Vandenheuvelstraat 131. 3140 RAMSEL-HERSELT telefoon 016 I 56.20.26 
TFl FX 21874 Rn>V 407.827.887 KREDIETBANK 4?{i-71()r;221·4fi f'OSTRFI:F'I'Nt~ 000 Or;4,?[;83-62 flf(;. Altl\INFMF.R 407.827.887.02.0() 92 HR. nJRI>MOI.IT ."16 8P4 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-=======·=========-====== 
Voorlopig nummer: 291S292 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Idealspun 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34012 
Van Parijs 
056/413434 412632 
5 
D 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68705 
y .. 170850 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
291S292 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 105 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1985 
Putboorder: Peeters 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Landen i aan 
nee 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S292 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==================================~== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
-Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 14-11-85. 
Put nooit in gebruik genomen. 
Qput= 0 m3 /u ( 5-85 ). 
2918292 
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2918292 
R.U.G. 
Leerstoel toegepaste geologie 
Krijgslaan 281 
9000 GENT 
TAV. DHR. WATTIEZ 
BORINGEN UITGEVOERD BIJ IDEAL SPUN - GULLEGEM 
1 2 Maart 1984 - die_Qte 117 m 
- aardlagen: 0 27 m gele leem 
27 90 m klei 
90 117 m kleiig zandlagen met harde banken 
- resultaat: enkele 100 liters 
22 September 1984 - diepte 108 m 
- aardlagen: 9 
22 
82 
22 m gele leem 
82 m klei 
108 m harde kleilaag afw. met fijn groen 
zand en schelpjes 
- resultaat: 4000 1 - ruststand: 75 m - neerslag: 8 rn 
- verhuizing: PVC 0 125 mm 
3) Rotsboring december 1985 - diepte 290 m 
- aardlagen: 0 6 m gele leem 
6 16 m fijn geel zand 
16 22 m grof geel zand 
22 82 m klei 
82 108 m kleiig groen fijn zand + schelpjes 
108 120 m harde klei 
120 125 m steenlaag 
125 143 m klei 
143 157 m kleiig krijt 
157 161 m grijze rots - zacht -
161 204 m grijze rots 
204 290 m grlJZe rots met witte stipjes 
- verhuizing: staal 0 219 mm - diepte 162 m + stalen filter 
- resultaat: ± 1000 1 - ruststand 82 m -~neerslag 78 m 
42 Mei 1985 - diepte 105 m 
- aardlagen: 0 -
18 -
81 -
105 -
- resultaat: droog 
18 m gele leem 
81 m klei 
105 m harde kleilaag met grijze zand 
m klei 
. I . .. 
GRONDBORINGEN BRONBEMALING POMPEN GRONDBOORMACHINES 
G. Vandenheuvelstraat 131. 3140 RAMSEL-HERSELT telefoon 016 I 56.20.26 
ff/ FX 21874 Rn1'407.827.f?87 KRFntF17>1\f\'K d2fi 710f;.?21.4f. P(lr-TRFf:F~"· •r: n(ln (lt:;47!.P? (:2 rwr. /111NNn·•FR 407.827 887.02 00 9? ~IR . ntRNHn/fT :u; Pfill 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====~=====m============= 
Voorlopig nummer: 291S293 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Idealspun 
Europalaan 4 
8630 Gullegem 
Europalaan 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34012 
Van Parijs 
056/413434 412632 
5 
E 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68935 
y = 170790 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S293 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===========~a======================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 160 
Diameter verbuizing (mm): 219- 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 133 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 160 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1985 
Peeters 
ja 
nee 
Krijt en Sokkel 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3 /h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bij lage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S293 
3;. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
ja 
10-85 
MOGUL 
ja 
Ter plaatse geweest op 14-11-85. 
Put in gebruik: december 1985 - januari 1986. 
ho= 73 m;Q= 5 m3 /u ( Peeters, 10-85 ). 
2918293 
291S293 
Bijlage 1 
52 oktober 1985 - di eQ ~e 160 m 
- aardlagen: 0 - 6 m gele leem 
6 
- 16 m fijn geel zand 
16 22 m grof geel zand 
22 - 82 m klei 
82 - 108 m kleiig groen fijn zand + schelpjes 
108 
- 120 m harde klei 
120 - 125 m steenlaag 
125 
-
143 m klei 
143 - 157 m kleig krijt 
157 - 160 m grijze rots (zacht) 
- resultaat: ruststand 73 m - debiet: max. 5.000 L 
- verhuizing: staal 0 219 mm - diepte 75 m 
PVC 0 125 mm blind - diepte 133 m 
PVC filter - diepte 160 m 
GRONDBORINGEN BRONBEMALING POMPEN GRONDBOORMACHINES 
G. Vandenheuvelstraat 131. 3140 RAMSEL-HERSELT telefoon 016 I 56.20.26 
' 
Bod<IJI --y ~ /pü/2 T.av . .& j,k Bryr 
M~: ~ ~ 
\ 2 3 OKT. 1985 
NEDERLAND: 
Postbus 72 3640 AB Mijdrecht 
Tel 02979-4751 Telex 16571 te: P.UIZ/(-<1 - .&,/('~ 472 Lk c~ 
Telefoon: -\G+'------------------------,..,.----------- - BELG I~ 
Datum: ,l3/;o/dr 
I ' 
Nr.: _____ Mogul service engineer: ~~=k,!::!i<::'-',...._.r____,.,/i{zr.LL;;;::;~~- 4's:..,..., ------ Victor Govaerslaan 2 2060 Merksem Tel. 03-646.23.51/67 Telex 32546 
Tllrimetrisch Calorimetrisch Voorraad I Opmerkingen: /A~ ~M~~~~ rj.j,~ a~,.., t::,.., .;:-,.., .;:-,.., _§,.., lb hu ~ ~~ ~~ lb~ ~~ ~o ~ ~;i;iLÎ! I I ~ ~ ~ -~ ~ 0 /! Watermonster: ~ ~e ~~ ~e ~~ ~~ ~~ ~ <i ,0 ..... ~ ~ ' ~ ~w ~w ~w ~~ w ~w *w q; ~ .!;) ~:~ ~ Q.~~ Q.~~ 't<_t!_ i'§,~~ 'll~ ~~ ~~ ~~ :<:'~ oS'i§, ~~ ..s>~ ~ ~E: ~ tJ.E: o~ u~ ~E: '<f:: ~~ 
a.,,l.r ""·I/. {L]J.A. ...9.7 Iw/,.,. A . !tio J.'t 3bD JO - Î40 o,,t f,1 ;Lroc- 0 .Jl'c_ 
I 
Algemeen: -------,J.,!1~:cu~:a~tU.~~/:__....:.,· ,,.t(.~.a;(~f"'...."...kCcuJ.:.:::~d~· çÇ-'!·/~....1./___:L._«~,!.-.!C-'~':.::..:~::..::~:..::.<--;t/~·"~/L/ _________________ _ 
C /. tzec i-ok2 f!ë# .~·r ckt flmtLc, /q/ /~ c4 ~k-1';/ 
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----------------------------------------------------~------~ 
Besproken met: Paraaf: 
11< 
85563 lDSPVN B 
21874 P P R B 
14/•11/85 REF TX '1'185/556 
T.A.V. DHR. VAN PARYS 
HIERBIJ DE OPGAVE VAN DE ONTMOETTE GRONDLAGEN 
0 - 8 M GELE ZAND 
8 - .-, "..., ~.::. M LICHTE GELE Z Ai~ (I 
·-:· .-J 
....... - 85 M ~\LEl 
85 - 115 M ZEER FIJN ZAND - VETTIG - GELAAGD 
1'15 - 144 M I DE11 DOCH MEER VE"fTIG 
144 - 160 M WIT i\RIJT 
160 - 162 M ROTS 
291S293 
WEGENS ZIEKTE VAN ONZE GEOLOOG, DHR. VOLChAERTS, KUNNEN WIJ U 
OP DIT OGENBLIK GEEN NAUWKEURIGE GEOLOGISCHE INTERPRETATIE 
GEVEN. 
MET VRIENDELIJKE GROETEN, 
J. DE BRUYN, 
PYBA PEETERS - RAMSEL ++ · 
85563 lDSPVN B 
2'1874 P P R B 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
2915279 
83W55 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Brandstoffen Noppe Gebr. NPBA 
Heulestraat 143 
86~0 Gullegem 
Heulestraat 143 
8630 Gullegem 
West-Vl 
34041 
Noppe M. 
056/351141 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (69000) 
y = (170950) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S279 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 ~ M A T I E (vervolg 1) 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 102 
Diameter verbuizing (mm): eind 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): c 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ? 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1924 
Vereecke A. 
ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
opm m3 /h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bij lage: ja 
in bij lage: nee 
in bijlage: 
291S279 
3,. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=~a==z========•====================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
1982 of 1983 
Proefstation Beitem 
Noppe M. 
ja 
puttest 
192.4 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 2,67 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85. 
In 1973 werd de oorspronkelijke verbuizing eruit gehaald en door 
de firma Vyncke A. vervangen. 
Debiet: max. 7 tot 8 m3 /u ( Noppe M., 26-9-85 ). 
ho= 8 m; h= 35 m; Q= 3 m3 /u ( 1924 ). 
2918279 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====•==================== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
2918231 
83W40 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Dalle en Stragier 
( Manegerostraat ) 
8700 Izegem 
West-Vl 
36008 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 68388 
y = 177886 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S231 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 121,8 
Diameter verbuizing (mm): 114 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1919 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Putboorder: Dutrieux 
Boorverslag: . ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Halet F. 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bij lage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
291S231 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 2918231 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==-===========-==================-===== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
h0 = 11 m ( 1919 ) 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S237 
83W54 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Dejonckeer R. 
( Hondekensmolenstraat - Katteboomstraat ) 
8700 Izegem 
West-Vl 
36008 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 70007 
y = 178054 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 19 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S237 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 114 
Diameter verbuizing (mm): eind 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1924 
Putboorder: Vereecke A. 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S237 
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m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
== ================-== ==-=== ====-==-==-=·= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1924 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 2,48 
8. OPMERKINGEN 
he= 12 m; h= 41 m; Q= 3 m3 /u ( 1924 ) 
2915237 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========:=:===,===:======= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S238 
83W52 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Dejonckeer R. 
( Hondekensmolenstraat - Katteboomstraat ) 
8700 Izegem 
West-Vl 
36008 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X • 69873 
y = 178023 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Zl : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S238 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===.===========-==:======·===========.===== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 114 
Diameter verbuizing (mm): eind 100 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
1924 
Vereecke A. 
ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
2915238 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===s========z==========~•========z=== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1924 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 2,48 
8. OPMERKINGEN 
h0= 11 m; he 40 m; Q= 3 m3 /u ( 1924 ) 
291S238 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======================~; 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S232 
83W40 bis 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Stragier-Dale 
( Manegematraat ) 
8700 Izegem 
West-Vl 
36008 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 63388 
y = 177886 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S232 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===c===========•===================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 124 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1921 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Putboorder: Dutrieu 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: Halet F. 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bij lage: ja 
in bijlage: 
291S232 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-==========-:::u::::::::======-=====·=====-== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1921 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 3,43 
8. OPMERKINGEN 
ho= 7 m; h• 35 m; Q= 4 m3 /u ( 1921 ) 
291S232 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G.D.: 
291S257 
83W411 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Isomo 
Straat, nr.: Wittestraat 1 
Gemeente: 8710 Heule 
Straat, nr.(put): Wittestraat 1 
Gemeente: 8710 Heule 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: Pype 
Telefoon: 056/351964 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 70401 
y = 171612 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 18 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: 
291S257 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
.;:';=:=-==========-=-===================,==-== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 102 ( 120) 
Diameter verbuizing (mm): begin 300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
- eind 125 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorvers lag: 
1933 
Vereecke A. 
ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S257 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====================;=============== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1933 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 4,36 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-85. 
De put is sinds 1967 buiten gebruik. 
h0 = 23 m; h= 45 m; Q= 4 m3 /u ( 1933 ) · 
291S257 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 291S277 
Boorarchief B.G.D.: 83W459 
Waterzaaknummer B.G.D.: 4442 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
.Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Linnenservice Malysse 
Bissegemstraat 74 
8710 Heule 
Bissegemstraat 74 
8710 Heule 
West-Vl 
34022 
Malysse P. 
056/352632 354797 
2 
( 1 ) 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 70430 
y = 169520 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
291S277 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=======:::===-=-==-===·=====-=============::::::: 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 104 
Diameter verbuizing (mm): 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 78,5 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 104,5 
Lengte filter (m): 28 
Diameter filter (mm): 125 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): p 3,2 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): ca 100 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: ja 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1979 
Smet 
ja 
ja 
Landeniaan 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
3,2 m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: nee 
in bijlage: 
(borrel buis) 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: ja 
2918277 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==~=======~========================== 
6 • KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
1979, 30-7-82 
-, Centraal Lab. 
ja 
( Malysse ) 
26-9-85 
opm 
opm 
ja 
puttest 
bijl. 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): bijl. 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85. 
Linnenservice Malysse ook = Wasserij Zonneglans. 
Malysse was niet al te enthousiast om mee te werken wegens 
ontevredenheid i.v.m. vergunnings-beperkingen. Hij insinueerde 
zeer sterk naar vele " zwarte 11 putten in de omgeving. 
Monstername 26-9-85: uit put 291S277 of 2915278? 
Nummer: 291S277of278 
Plaats: via reservoir op 50 m van de put. 
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MDN . · BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST. 
PLAAT KORTRIJK 83W 
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FILTERPUT 1 . : I Ï' 
Uitgevoerd te .: KORTRIJK - HEULE 
bij : WASSERIJ ZONNEGLANS BISSEGEMSTRAAT 
door : N.V. SMET 
datum : N.V. SMET 
datum : AUGUSTUS 198o 
Topografische ligging opgtekend : VOLGENS PLAN 1/10.000 . 
Geen grondstalen verzameld · 
filterlengte' 28 m . 
Boringsmethode : INSPOELING 
Opeenvolgende doormeters : 219 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand 
tijdens het pompen 90 m 
met een debiet van 7 m3/h 
Grondwaterregister : nr. 4442 
en 125 ·mm 
~1.30 m 
...... Hoogte van·het maaiveld : + ..... J-7 .. 50 m 
Totale d~epte :. 104 m -
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-=========·=======-======== 
Voorlopig nummer: 291S278 
Boorarchief B.G.D.: 83W460 
Waterzaaknummer B.G.D.: 4442 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
Linnenservice Malysse 
Bissegemstraat 74 
8710 Heule 
Bissegemstraat 74 
8710 Heule 
West-Vl 
34022 
Malysse P. 
056/352632 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (70430) 
y = (169520) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 17,5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: ja 
291S278 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==========-===:===========:=·============== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 104 
Diameter verbuizing (mm): 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 80 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 104 
Lengte filter (m): 33 
Diameter filter (mm): 125 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h): p 5 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): ca 100 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: ja 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1980 
Smet 
ja 
Geologische beschrijving: ja 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen: nee 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
5 m3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: ja 
in bijlage: ja 
in bijlage: nee 
in bijlage: 
291S278 
3,. 
m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==~===================c============== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
1979, 30-7-82 
?, Centraal Lab. 
ja 
26-9-85 
opm 
opm 
ja 
puttest 
bijl. 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): bijl. 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85. 
Linnenservice Malysse ook = Wasserij Zonneglans. 
Malysse was niet al te enthousiast om mee te werken wegens onte-
vredenheid i.v.m. vergunnings-beperkingen. Hij insinueerde zeer 
sterk naar vele 11 zwarte 11 putten in de omgeving. 
Monstername 26-9-85: uit put 2915277 of 2915278; nummer: 
2915277of278(Z). 
2918278 
Plaats: via reservoir op ca 50 m van de put. 
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MDN ,BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83W 
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N° 46o . (VIII/d) 
FILTERPUT 2 . , 
uitgevoerd te : KORTRIJK HEULE 
bij : WASSERIJ: ZONNEGLANS BISSEGEMSTRAAT 
door : N.V. SMET 
datum : JUNI· 1980 
' Topografische ligging opgetekend 
Geen grondstalen verzameld 
filterlengte 29 m 
VOLGENS · PLAN 1/10.000 
Boringsmethode : INSPOELING 
Opeenvolgende doormeters : 219 mm 
Grondwaterstanden : bij ruststand 
tijdens het pompen : + 72 m 
en 125 mm. 
: · + 6o. 70 m 
met een debiet van 3.2'00 1/u 
Grondwaterregister' : nr. 4442 
- Hoogte van het maSi veld : + 17. 50 m 
Totale diepte :104.00 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester Vermeer 
--------------------------------·------
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 291S258 
Boorarchief B.G.D.: 83W456 ( 1ste.verv.) 
Waterzaaknummer B.G.D.: opm 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Mirodan 
Straat, nr.: Industrielaan 
Gemeente: 8710 Heule 
Straat, nr.(put): Industrielaan 
Gemeente: 8710 Heule 
Provincie: West-Vl 
NIS-code: 34022 
Kontaktpersoon: Dricod 
Telefoon: 056/351026 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = 70860 
1 
1 
y = 174480 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: BGD 
291S258 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==========================-==-======-=== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 194,9 
Diameter verbuizing (mm): 240 ( 168) 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 147,92 
Lengte filter (m): 10,25 
Diameter filter (mm): 140 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): p th. 1,4 
(m-mv): 110- 120 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: AROL 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1973 
Smet 
ja 
ja 
Laga P. 
Krijt en Sokkel 
nee 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: ja 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: nee 
in bijlage: ja 
in bij lage: ja 
in bijlage: 
2918258 
31. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====================~z=============== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 1983 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: ja 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
puttest 
1973 
Resultaten beschikbaar btj: 
Specifieke capaciteit (m /d): 0,85 
8. OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 23-9-85. 
De put is sinds 1983 buiten dienst. De pomp wordt 1 maal in de 
week, gedurende één tot anderhalf uur, aangelegd om verzanding 
te voorkomen. Uitstekende peilput. 
Waterzaaknummer: 5190/2 - 4204. 
De put zou volgens Dricod ca 1,2 m3 /u geven. 
h = 81,15 m; h= 120,6 m; Q= 1,4 m3 / u ( 1973 ). 
291S258 
DG BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT KORTRIJK 83 W 
N° 456 (V I d) 4e vervolg 
Filterput 
Uitgevoerd te : Kortrijk-Heule 
Bij : N.V. MIRODAN - Industrielaan 
Door : Smet-Dessel 
' ' 
1 - 8710 Kortrijk-~~ule i ; . 
. I 
I 
I . 
Topografische ligging opgetekend volgens stadsplan op schaal 1/15.000 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmetbode : inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : stijgbuis ~ 240 mm 
Grondwaterstanden: bij ruststand : 81,15 
Tijdens het pompen: 120,60 mmeteen debiet van 1.400 1/u , 
Grondwaterregister nr. 5190/2 
Datum van boring : 1973 
Hoogte van het maaiveld : + 20 m 
Totale diepte : 194,90 m 
Beschrijving volgens boormeester Di!!pte m 
Aangevuld 
Bruin geel leemachtig zand 
Grijze zandachtige klei en een weinig zand 
Grijze harde klei 
Fijn grijs vet zand met schelp~n· 
Zeer harde grijze klei 
Grijs wit krijt en silex 
Grijs blauwe steen 
!!!~~EEE~_;!!:_;!~· 
Kwartair 
Formatie van Ieper . . 
1.00 
11.00 -
11.00 
85.00 
Formatie van Landen 85.00 139.00 
Lid-zand : 85.00 94.50 
m 
m 
m 
m 
.... Krijt: 
·---139 .oo 147. 6s' m . . 
Paleozoicum 147.68 194.90 m 
P. LAGA 
22.02.1984 
.1 .oo 
! 11.00 
I 13.00 I ; 85 .oo 
... ' I - " I : 94.50 I I 
I 139.00 I 147.68 I 194.90 
I 
I : . 1 
; 
.. 
' • 
I 
i (gèbóord) i 
I I 
• ; I 
I ; i,' ' ; ' 
! I 
i ; 
I : • 
I 
I • 
I 
I I 
STADSBESTUUR KORTRIJK 
291S258 
Uw ref. Ref. MD/SS. Dienst: T.D. Datum: 1. 12. 1983 Volgnummer: 
Alle briefwisseling moet 
gericht worden aan het 
college van burgemeester 
en schepenen, stadhuls 
8500 KortriJk. 
Geachte Heer, 
N.V. Mirodan 
t.a.v. De Heer DRICOT 
Industrielaan 1 
8710 Kortrijk-lieule 
~etrefta Onderzoek van vateratalen. 
Ingevolge uv aanvraag delen wij u hierbij mede de analyse -
resultaten van het vateronderzoek. 
~ 
BIJlagen 
Boorput spoor 
kalium 
Natrium 
Chloride 
Karbonaten 
Bicarbonaten 
Sulfaten 
pH 
.geleidbaarheid 
Ammoniat 
Nitrieten 
Nitraten 
fosfaten 
IJzer 
Hardheid 
T.A.P. 
T.A.M. 
diepte 194 mete~~ 
; 
B mg K+/L 
450 mg Na+/L 
40 mg Cl-/L 2-; 13,56 mg co3 L 
457,7 mg Hco;/L 2-; 200 mg so4 L 
8,4 
1400p_s/cm 
0 , 1 mg NB~/L 
atvezig 
afwezig 
af'!ezig 
o,o6 mg Fe/L 
1,e•FB 
1,13•FB 
39,78•FH 
STADHUIS : TEL. 056/22.00.34 • M • 31 0541121.01.85 • 111 
TECHNISCHE DIENST : TEL. 051121.18.113 • 04 • OI • OI. 
PRK 000..001~7 
. .. / ... 
KANTOORUREN ven 1.00 u. tot 12.30 u. 
291S25C5 
~O.Ql\.. \)'<2A brL-UÀ.. ~ v~ ÎfY\:) 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=_::.=-==========·=========== 
Voorlopig nummer: 291S276 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
P.V.B.A. Panobel 
Bissegemstraat 59 
8710 Heule 
Straat, nr.(put): Bissegemstraat 59 
Gemeente: 8710 Heule 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
West-Vl 
34022 
056/350417 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (70750) 
y = (169500) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 15 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S276 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 120 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Watervoerende laag: Krijt 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
in bijlage: 
291S276 
3/. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 26-9-85. 
Bij Panabel beweerde men geen put te bezitten en men verzekerde 
dat de bedoelde put zich in aangrenzend bedrijf bevindt. Dit 
bedrijf, Sion Tapis, ex-firma De Jaegher, ligt al verscheidene 
jaren stil. De directie bevindt zich in Frankrijk. De concierge 
weet van niets. 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) is de put buiten dienst 
sinds 1969. 
ho= 60 m ( 1960 ). 
291S276 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========-==============;:::= 
Voorlopig nummer: 291S482 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
PUCK Herman M. 
St. Gadelievestraat 11 
8710 Heule 
Straat, nr.(put): St. Gadelievestraat 11 
Gemeente: 8710 Heule 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
West-Vl 
34022 
Herman M. 
056/351578 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X c (71590) 
y c (170535) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 16 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
• 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S482 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
=-==========-=======-======----===·======= 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 301 
Diameter verbuizing (mm): 298- 219 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 300 
Lengte filter (m): 170 
131 
Diameter filter (mm): 168 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: ja 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
1985 
Vanhie 
ja 
nee 
in bij lage: ja. 
in bijlage: 
Watervoerende laag: Krijt en Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
1,5 
10 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
in bijlage: 
15 
291S482 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Krijt en Sokkel 291S482 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo~g 2) 
=======-======-=:===================::===-= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 7-10-85; 14-10-85; 21-10-85 
Laboratorium: Chemisch en Bacteriologisch Lab. der Stad 
Gent 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
ja 
puttest 
4-85 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 0,44 
8. OPMERKINGEN 
Kontakt januari 1986. 
ho= 103 m; h= 185 m; Q= 1,5 m3 /u ( 4-85 ). 
291S482 
I J. -·-··• -· 
1 1 • I , ' Uitvoering Apri · . 985 . ~- ---- : 
JIJORINOEN VANHIE P.V.B.A. 
Opdrachtgever 
·-·-- · :-·--- . . . - .. ~ - . -· - -. ·- . 
St-Godelievestraat 11 
Firma Puckalo 
Tulloboomslraal 11 
'8768 LEOEOEM · ST-ELOOIS.WIHKEL . . ' : 8710 · Heule- -
• I 
lf-------1: 1. Boor overouis ~ a98 mm • 
. ~ - - r·--- ·--- -·- - ··· ·04- ··-·-·- - · .. .. . - ...... '·· . - ·-- .. - . --
. · 2. Overbuis ~ 298 mm L. ,4 m. 
lH-----~ ··· - ~ -- --~ .. ~ ?. _Boor putbüie · ~ - 270 mni · · ·-
. 4 .• . P-ut'ouis ~ __ 220 mm. L. 132 m .· 
5. Kop filter op 130 m • 
I • 
I '": 
... 6" ... - ·Bo-or ' rots - ~ - 20Ó. mm-. ... . - -----· 
----- -----· . .,_.:: _________ ~· .: ___ -7 .. -Fil te rb-ui& -~ -168,) mm- L. -170 
PTJCl:C 
l\ll. B E . R M A N 
St .-Godelievestp'lat. 11 
8710 I<ORTRIJK - HEULE 
~ (056) 35 15 78 
... 
1 
- --·-· ··· - .. -- - ; _,. - ·----·· -·- . . 
· .... 
. , ..... . . 
• Debiet +1.5·00 ·-lfu. 
- - .. Doorboorde gron.dlagen -
~an _o tot 1~ ~ 'fijn zand 
van 17 tot 27 m grof grijs zand 
van 27 
_van 78 
van 96 
-
tot 
tot 
tot 
78 · m klei 
96 m grijs groen zand 
11~ m klei met zand-
laagjee ertussen 
van 11~ tot 127 m klei 
van 127 tot 140 m kalk 
van 128 tot 128,3 m harde laag. 
van 140 tot 300 ·m·zwarte steen. 
Het water komt van op een diept 
van ~ 165 m diepte. 
Boringen Vanhie ·p.v.B.A. 
Tuileboomstraat 11 
8768 St-Eloois-Winkel 
telf. 056/50 99 44 
291 8482 
Bronbemalingen • Boorputten pvb< 
TUILEBOOMSTRAAT 3 B Tel. (OSG) 5~ 99 44 
Hnndcl!!rnuluter Kortrijk 76.257 
P.C.R . OUO·O!liJ~i!JJ-47 
8768 LEDEGEM 
SINl-ELOOIS-WINKEL, de • 15/ 12 1 198 ~ 
Coru 7:.JU·!i1 !iU4'f!J. 1!J 
Bonk van flunsclare & W .-Vl. 
712-7901t>31 -!JI 
B.T.W. 1120.531.127 
Reuistr. 420 .531 .127.05 .00.91 
Erl<onnlnu Kl o :~se 1 • 0. Cot G 1 
Firma Puckalo 
St-Godelievestraat 11 
8710 Heule 
Mijne Heren, 
Hierbij geef ik U de beschrijving van een boorput gemaakt op 
het hierboven ver~eld adres op een diepte van ~01 m. 
Plaatsen van overbuis ~ 298,5 mm op een diepte van ~0 m. 
Plaatsen vun putbuis ~ 219 mm op een diepte van 1~1 m. en 
.cimenteren van de putbuis tot boven. 
Plaatsen van filterbuis 0 168,3 rnm tot op 300 m diepte. 
1 
Doorboorde grondlagen. 
van 0 tot 17 m fijn zand 
van 17 tot 27 In grof grijs zand. 
Van 27 tot 78 m klei ··:: . 
van 78 tot 96 m grijs groen zand 
van 96 tot 11 3 m ltl e i lll,Q t I"'\. 
van ll) tot 127 m klei 
van 127 tot 140 m kalk 
van 128 tot 128,3 m harde 
van 140 tot 300 m zwarte 
Het .water komt van op een 
ne waterstand bij rust is 
Het debiet bedraagt 1.500 
PTJCI{ 
M. HERMAN 
zandlaA.gjes 
laag 
steen. 
diepte van z 165 m diepte. 
10) m en bij werking 185 m. 
Liter per uur. 
• 
St-Godelievestrant. 1 1 
8ï10 J<ORTRIJK- HEULE 
"1?1 (OS6) -::\5 15 7H 
AluenllliiO verkOD!I&YoorwaonJon : zie ~eorzljd• 
L-------- ~. . :· . 
'· 
2918482 
~ Çhemisch en Bacteriologi~ch Laboratorium der Stad Gent 
.. 
• aangenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. Wateronderzoek Nr o545 
Baudelookaai I, Gent 
Aanvrager: Puck bronnen 
Pluuts van monsterneming: 
Datum van monsterneming : 7 oktober 1985 
A. FYSISCH ONDERZOEK s 
I. Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheld 
4. Bezinksel bij monsterneming , 
5. Temperatuur bij monsterneming ' 
6. Waterstofexponent, pH 
1e 301 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
17°C 
9 '51 
B. CHEMISCH ONDERZOEK (milligram per liter) s 
I. Verdampingsrest 998, 5 mg/ 1 
2. Verassingsrest 9 3 2 , 5 mg / 1 
3. Organische stoffen, in zuur midden, KMn01X 5 1, 20 mg 0 2/ l 4. Totale hardheid, Franse graden 1, 8 F 0 
5. Blijvende hardheid, Franse graden 1, 0 F 0 
6. Amn1onium-ion (NH1) • 1 0, 2 2 mg/ 1 
7. Calcium-ion (Ca) 1~ mg/ 1 
8. Magnesium-ion (Mg) 0, 40 mg/ 1 
9. Natrium-ion (Na) •. ~,. 3 5 G mg/1 
10. IJzer (Fe) f. •t' afwezfg 
11. Mangaan (Mn) (0,010 mg/1 
12. Lood (Pb) (0, 010 mg/1 
13. Nitriet-ion (N02) afwezig 
14. Nitraat-ion (NO~) afwezig 
15.Sulfaat-ion(S01) • 166,55 mg/1 
16. Chloor-ion (Cl) . 134,9 mgLl 
17. Alkalitelt t.o.v. methyloranje. mi N/10 p' liter 9., 51meq HC0 3 I 1 
18. Sulfiden (H~S) . . afwezig 
19. Vrij koolzuur (C02) afwezig 
20. Kiezel (Si02) • 0, 4 7· mg/ 1 
21. Kalium 9 mg/1 
C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 1 
I, Auntal bacteriën per mdillme.Je( x m 1 100 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 
coliformen per 100 ml 0 
E.coli per 100 ml 0 
WH~~~ fekale Streptococcen/100 
I 
58 -268 l 
PUCI{ 
M -. i-~ E R r!Jlt\ N 
St.-Godelievestraat. 11 
8710 KORTRIJK_ I-I~UI_E 
"<~ (OGG) :lS 15 78 -----------------~· 1 
m1 0 
2e 128 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
14°C 
8,48 
1074,0 mg/1 
1013,0 mg/1 
1,60 mg o2;1 2 8 F 0 
' . 0 7 8 F 0 
0~45 mg/1 
24 rng/1 
o,7o mg/1 
350 mg/1 
afwezig 
<0,010 mg/1 
•'"<0,010 mg/1 
afwezig 
afwezig 
219,20 mg/1 
163,3 mg/1_ 
8 7 48 meq HC0 3 /1 
afwezig 
afwezig 
1,28 mg/1 
15 mg/1 
1200 
0 
0 
0 
.. 
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f Chemisch en Bacteriologisch. Laboratorium der Stad Gent 
• aangenomen door de StaRt 
voor de ontleding van eetwaren en drankwáters. Wateronderzoek Nros4s 
Baudelookaai 1. Gent 
Aanvrager': Puck bronnen 
Plaats van mo~sterneming : 
Datum van monsterneming : 14 oktober 1985 
A. FYSISCH ONDERZOEK, 
I. Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheid 
4. Bezinksel bij monsterneming . , 
5. Temperatuur bij manliterneming 
6. Waterstofexponent, pH 
1e 301 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
16,5°C 
8,71 
B. CHEMISCH ONDERZOEK (milligram per liter) t 
l. Verdampingsrest 981,5 mq/1 
2. Verassingsrest 946,- mgl 1 
3. Organische stoffen. in zuur midden, KMn04X 5 1, 2 0 mg 0 211 4. T,otale hardheid, Franse graden 2 , 0 po 
5. Blijvende hardheid. Franse graden 0, 6 P 0 
6. Ammonium~ion (NH4) • 1 0, 2 7 mgj 1 
7. Calcium~ion (Ca) . ~3 mgl 1 . 
8. Magnesium~ion (Mg) 1 mg/ 1 
9. · Natrium~ion (Na) 34 7, 7 4 mgl l 
10. IJzer (Fe) afwezig 
11. Mangaan (Mn) .ç,o,010 mg/1 
12. Lood (Pb) · . <0,010 mgl1 
13. Nitriet~ion (N02) ·O 02 mgl 1 
H. Nitraat~ion (N0 3) afwezig . 
• 15. Sulfaat~ion (504) 16 7, 89 mg/ 1 
16. Chloor~ion (Cl) 134, 9 mg/ 1 
17. Alkaliteit t.o.v. meth_yloranje, mi N/10 p' liter . 9, 44 meq HC03 I 1 18. Sulfiden (H2S). · . afwezig 
19. Vrij koolzuur (C02) afwezig 
20. Kiezel (Si02) • 0 , 5 7 mg I 1 
21. Kalium (K) 9,- mgll 
C. BÀCTERIOLOGISCH ONDERZOEK 1 
1. Aantal bacteriën per mdt1Xl)ftltl( m 1 6 00 
2. Onderzoek: op bacteriën van de Groep Coli~Aërogenes 
coliformen per 100 ml 0 
E.cGli per 100 m1 0 
Sdiii>lxW.Xf : fekale Streptococcenl 
100 ml 0 
!JT_TCI< I 
M. HERMAN 
St.-Godelievestraar . 11 J 
8710 1-<0RTR!JI<:- HEULE 
-a- (056) 3!'5 1 5 78 
Gent, de 
2e 128 ni 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
13,5°C 
8,45 
. .lG~0,50 mgl1 
1011,- mgll 
1,68 mg 0 211 2,8 F 0 
1, 0 F 0 
0,38 mg/1 
7 mgll 
3 mgll 
364,65 .mgl1 
afwezig 
<0,010 mg/1 
<0,010 mgl1 
0 1 04 mg/1 
atwezig 
217,74 mg/1 
159,7 mg/1 _ 
8,61 meq HC0 3 I afwezig 
.... 
afwezig 
1,36 mgll 
18,- mgl1 
300 
'· 
0 
0 
0 
'· . •,, 
. 
.. . ...,. 
2913482 
f1 Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 
I • aangenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. 
Baudelookaai 1, Gent 
Wateronderzoek Nr 
0545 
Aanvrager: Puck - Bronnen 
Plaats va~ monsterneming : 
Datum van mc;msterneming : 21 oktober 1985 
A. FYSISCH ONDERZOEK 1 
1. Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheid 
4. Bezinksel bij monsterneming . 
5. Temperatuur bij monsterneming • 
6. Waterstofexponent, pH 
1e 301 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
17 7 0°C 
8,73 
B. CHEMISCH ONDERZOEK (milligram per _liter) 1 
1. Verdampingsrest 981,00 mg/1 
2. Verassingsrest 9 4 3 , - mg/ 1 
3. Organische stoffen, in zuur midden, KMnO"X 5 1, 68 mg 0 211 4. Totale hardheid, Franse graden 1 8 F' 0 
5. Blijvende hardheid. Franse graden 0: 8 Fa 
6. Ammonium-Ion (NH4) • i 0, 2 7 mg/1 
7. c;alcium-ion (Ca) 3 , - mg/ 1 
8. Magnesium-ion (Mg) 1,- mg/ 1 
9. Natrium-ion (Na) 3 34 .1.- mg/1 
10. IJzer (Fe) 0, 1ö mg/l 
11. Mangaan (Mn) < 0 '0 10 mg / 1 
12.' Lood (Pb) (0,010 mg/1 
13. Nitriet-ion (N02) 0, 02 mg/ 1 
1-i . Nitraat-ion (NO,) afwezig 
15. Sulfaat-ion (SO") • 17 3, 04 mg/ 1 
2e 128 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwe7.ig 
13,5°C 
8,41 
1058'- nig/ ( , 
1002,- mg/1 
2,08 mg o211 2, G-·Fo 
1,0 F' 0 
0,20 mg/1 
8,- mg/1 
3,- mg/1 
370,30 mg/1 
afwezig 
<0,010 mg/1 
• ;. < 0 , 010. mg/ 1 
o,o6 mg;l 
afwezig 
221,96 mg/1 
16. Chloor-ion (Cl) 134 9 mg/ 1 
17. Alkaliteit t.o.v. methyloranje, ml N/10 p· liter 9, 77 meq HC0.3- /1 
18. Sulfiden (H 2S). afwezig 
163 3 mg/1 
8,99 meq HC0 3 
afwezig 
19. Vrij koolzuur (C02) afwezig 
20. Kiezel (Si02) • 0, 62 mg/ 1 
21. Kalium (K) 14,- mg/1 
C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK • 
1. Aantal bacteriën per >m1~f:leJ( rn 1 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 
coliformen per 100 m1 
E.coli per 100 ml 
n~:N>V<f :fekale Streptococcen per 
100 ml 
OE SLUIT 
Na e~n drievoudig onderzoek blijkt dat dit 
logisch van zeer goede kwaliteit is en 
butiewater. Het is een normaal goed bronwater. 
5K-268 
..!... 
F-~UCI{ 
i\1 . HERMAN 
St.-Godef ie veslraa t 11 
8710 'KORTRIJK - H E ULE . 
":.~ (0S6) 35 15 7 8 
750 
0 
0 
0 
.. 
afwezig 
1 7 41 mg/1 
18,- mg/1 
300 
0 
0 
0 
. .. . ·· 
orlum, 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========-====-==-========-=-= 
Voorlopig nummer: 291S483 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr.: 
Gemeente: 
Straat, nr.(put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code: 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
PUCK Herman M. 
St. Gadelievestraat 11 
8710 Heule 
St. Gadelievestraat 11 
8710 Heule 
West-Vl 
34022 
Herman M. 
056/351578 
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 291 
Geologische kaart nummer: 83W 
Lambertkoördinaten: X = (71590) 
y = (170535) 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : ca 16 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2: 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
291S483 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 
P U T I N F 0 R ~1 A T I E (vervolg 1) 
=================~==============c==== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 128 
Diameter verbuizing (mm): 298- 219- 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 78 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 128 
Lengte filter (m): 
Diameter filter (mm): 125 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: 
Schema van de put in bijlage: ja 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1985 
Vanhie 
Boorverslag: ja 
Geologische beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
in bijlage: ja 
in bijlage: 
Boorgatmetingen: in bijlage: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
5 
10 
m
3/h 
h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
50 
291S483 
112500 m3/j 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
291 Landeniaan 2918483 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================:= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 7-10-85; 14-10-85; 21-10-85 
Laboratorium: Chemisch en Bacteriologisch Lab. der Stad 
Gent 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: 
ja 
ja 
puttest 
6-85 
Resultaten beschikbaar b~j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 10 
8. OPMERKINGEN 
Kontakt januari 1986. 
ho= 72 m; h= 84 m; Q= 5 m3 /u ( 6-85 ). 
Ui tvoer.ing .~uni 1985 
IIORINQ1::N VANHIE P.V.B.A. 
Tulloboomstraat 11 
87GB L.EDEGEM • ST·El.OOIS."WINKEL 
1----g 
'I 
' 
. ( 
t . 
- - ·· -
;j 
! 
Jl'"' 
r· '• 
t 
291S483 
Opdrachtgeve:r--·Firma Puckoio 
~t-Godelievestraat 11 
13710 Heu1e 
'1. Boor overbuis ~ 400 mm 
2. Overbuis ~ 29A mm L. ~0 m 
?. Boor putbuis ~ 270 mm 
4.Putbuis ~ 219 mm L. 78 m~ 
5.Xop van fi1ter.op 74 m. 
6.P.V.C. buis ~ 125 mm zonder 
filter. 
7.P.v.c. filterbuis 0 125 m:n 
8. Zwenkboor in zuiverzand 
~ 300 mm. 
'Je biet va.n + 5 :n~ uur 
1Joorboorde grondlagen. 
van 0 tot 17 fijn zand. 
van 17 tot 27 grof grijs zan 
van 27 tot ï8 klei 
van 78 tot 96 grijs groen Zti 
van 96 tot 11'3 ',{lei met 
laagjes ertussen. 
van 11) tot 127 m klei. 
Boringen Vanhie P.V.B.A. 
~uileboomstraat 11 
P7~8 St-Eloois-Winkel 
telf. 058/ 50 99 44 
ZEl.nd 
'• 291S483 
Bronbemalingen • Boorputten Bor9ngen VANHIE 
TUILEBOOMSTRAAT 3 B Tel. {056) 50 99 .44 
Handolsruulstor Kortrijk 76.~57 . 
P.C.A. 000·0913593-47 
8768 LEDEGEM 
SINl-ELOOIS·WINKEL, de • 15 I 12 I 10 B' 
Coro 73R·61!i01175·11l 
Bonk VUil noesolaro & w .-Vl. 
712·7901531·91 
B.T.W. 420.531.127 
Reglslr. 420.531.127.05.00.91 
Erkenning Klasse 1 • 0 . Cat G 1 
Mijne Heren, 
Firma Puckalo 
St-Godelievestra~t 11 
8710 Heule 
Hierbij geef ik U de brschrijving van een boorput gem~akt 
'" ... -;~ . 
- .. 
'· 
op he~ hierboven vermeld adres op een diepte van 128 meter. 
Pla~tsen van overbuis ~ 298,5 mmopeen diepte van ~0 m. 
Plaatsen van putbuis ~ 219 mrn op een diepte van 78 m. en 
eeroenteren van de putbu: · )t boven. 
Plaatsen van filterbuis P~V.C. ~ 125 mm tot op 128 m • 
• 
Doorboorde grondl~gen. ~ 
van 0 tot lï m fijn zand 
van 17 tot 27 m grof grijs zand. · r,.~. 
van 27 tot 78 m klei 
van 78 tot 96 m grijs groen zand. 
van 96 tot 113 m klei met zandlaagjes. 
van 113 tot 127 m klei. 
. I 
De waterstand bij rust is 72 m en bij werking 84 m. 
De put geeft een debmet van 5 m3 per uur. 
___________ .. .., 
I 
"'I::;.~ TT c 11'7 lC ~,JJ . .!. ),. 
M. HERi\liAN 
St.-Godelievestraett , 11 
8710 KORTRIJK- HEULE 
'?.1 (056) 35 15 78 
.. 
'\ , ; ; ... 
'?>' . 
'\, . · .. ; ... 
. ~ .. 
• 
. .·. 
~ 291S483 
~ Çhemisch en Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 
aangenomen door de Staat .. . 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. Wateronderzoek Nr os4s 
Bauddookaai ], Gent 
Aanvrager: Puck bronnen 
Plaats van monsterneming: 
Datum van monsterneming : 7 oktober 1985 
A. FYSISCH ONDERZOEK s 
I. Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheld . 
4. Bezinksel bij monsterneming . 
5. Temperatuur bij monsterneming ' 
6. Waterstofexponent, pH 
1e 301 m 
kleurLoos 
reukloos 
helder 
afwezig 
17°C 
9,51 
B. CHEMISCH ONPERZOEK (milligram per liter) t 
1. Verdampingarest 998-,5 mg/1 
2. Verassingsrest 9 3 2 , 5 mg / 1 
3. Organische stoffen, in zuur midden, KMnOiX 5 1, 20 mg 0 211 4. Totale hardheid, Franse graden 1, 8 F 0 
5. Blijvende hardheid, Franse graden 1, 0 F 0 
6. AmoJOnlum-ion (NH1). ,. 0, 22 mg/1 
7. Calcium-ion (Ca) 1~ mg/ 1 
8. Magnesium-ion (Mg) 0, 40 mg/ 1 
9. Natrium-ion (Na) •. ~,. 356 mg/1 
10. IJzer (Fe) f.•t• afwezig 
11. Mangaan (Mn) ( 0, 010 mg/ 1 
12. Lood (Pb) (0,010 mg/1 
13. Nitriet-ion (N02) afwezig 
14. Nitraat-ion (N03) afwezig 
15. Sulfaat-ion (S01) • 166,55 mg/1 
16. Chloor-ion (Cl) . 134,9 mgLl 
17. Alkaliteit t.o.v. methyloranje, mi N/10 p· liter 9., 51meq HC0 3 /1 
18. Sulfiden (H~S). . afwezig 
19. Vrij koolzuur (C02) afwezig 
20. Kiezel (Si02) • 0 , 4 7 mg/ 1 
21. Kalium 9 mg/l 
C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 1 
I. Aantal bacteriën per mt:l:hmeJCC x m l 100 
. 2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 
co1iformen per 100 m1 0 
E.coli per 100 ml 0 
5fl-26~ 
WR~~~ fekale Streptococcen/100 
m1 0 
PUCI( 
M·. H E R M ~ .... f\J 
St.-Godelievestrar:l!. 1 1 
8710 KORTRI,JK _ 1-IEUL E 
~ (OGG) ~35 15 78 
·I 
Gent, 
2e 128 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
14°C 
8,48 
1074,0 mg/1 
1013,0 mg/1 
1,60 mg o211 2 7 8 F' 0 
0 8 F 0 • 
' 0,45 mg/1 
24 rnq/1 
o,7o mg/1 
350 mg/1 
afwezig 
(0,010 mg/1 
?'.~<0,010 mg/1 
afwezig 
afwezig 
219,20 mg/1 
163,3 mg/1_ 
8,48 meq Hco 3 /1 
afwezig 
afwezig 
1, 28 mg/1 
15 mg/1 
1200 
0 
0 
0 
291S483 
.. 
~ Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 
• aangenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. Wateronderzoek Nros4s 
Baudelookaai l, Gent 
Aanvrager': Puck bronnen 
Plaats van monsterneming : 
Datum van monsterneming : 14 oktober 1985 
A. FYSISCH ONDERZOEK 1 
I. Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheid 
4. Bezinksel bij monsterneming .• 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. Waterstofexponent, pH 
1e 301 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
16,5°C 
8,71 
B. CHEMISCH ONDERZOEK (milligram per liter) 1 
1. Verdampingsrest 981, 5 mq/ 1 
2. Verassingsrest 946,- mg/ l 
3. Organische stoffen. in zuur midden, KMn04X 5 1, 20 mg 0 2 /1 
"i. T,otale hardheid, Franse graden 2 , 0 F' 0 
5. Blijvende hardheid. Franse graden 0, 6 P 0 
6. Ammonium~ion (NH1) • • 0, 2 7 mg/ 1 
7. Calcium-ion (Ca) . ~3 mg/ 1 . 
8. Magnesium-ion (Mg) 1 mg/ l 
9 .. N~ttrium-ion (Na) 347,74 mgl1 
10. IJzer (Fe) · • afwezig 
11. Mangaan (Mn) ~.0, 010 mg/1 
12. Lood (Pb) <0,010 mgll 
13. Nitriet-ion (N02) ·O 02 mgl 1 
H. Nitraat-ion (N03) afwezig . 
• 15. Suliaat-ion (S01) 167,89 mgll 
16. Chloor-ion (Cl) 134, 9 mgl 1 
17. Alkaliteit t.o.v. methyloranje, ml N/10 p· liter . 9, 44 meq HC0 3 I 1 18. Sulfiden (H 2S). . afwezig 
19. Vrij koolzuur (C02) afwezig 
20. Kiezel (Si02) • 0 , 5 7 mg I 1 
21. Kalium (K) 9,- mgll 
C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 1 
I. Aantal bacteriën per ll)(l>ll.lmfetl( m 1 600 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 
coliformen per 100 ml 0 
E.coli per 100 ml 0 
l\di.S){xWXI' : fekale Streptococcenl 
100 m1 0 
'•J . 
2e 128 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
13,5°C 
8,45 
10!70,50 mgl1 
1011,- mgll 
1,68 mg o211 2 f 8 P 0 
1,0 F 0 
0,38 mgl1 
7 mgl1 
3 mg/1 
364,65 mgll 
afwezig 
<0,010 mg/1 
<0,010 mgll 
0,_04 mg/1 
arwezig 
217,74 mg/1 
159,7 mg/1 _ 
8;61 meq HC0 3 I afwezig 
afwezig 
1,36 mg/1 
18,- mg/1 
300 
0 
0 
0 
PUCK! 
M. HER~~~ I Gent, de 7 november 1985 
St . -Gooelievestraat. 1 1 J 
87 10 I'(OF\TRfJI<:- H E ULE 
Z' (05G) 3E; 15 78 
1...., 
\, 
:? 
' · I 
"··. 
.. .." 291S483 
t' Chemisch en Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 
aangenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. 
Baudelookaal 1. Gent 
Wateronderzoek Nr 
0545 
Aanvrager: Puck - Bronnen 
Plaats van monsterneming : 
Datum van m<;msterneming : 21 oktober 1985 
A. FYSISCH ONDERZOEKs 
I. Kleur 
2. Reuk 
3. Helderheld 
4. Bezinksel bij monsterneming . 
5. Temperatuur bij monsterneming ' 
6. Waterstofexponent. pH 
1e 301 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
17,0°C 
8,73 
B. CHEMiSCH ONDERZOEK (milligram per liter) 1 
1. Verdampingsrest 
2. Verassingsrest 
3. Organische stoffen, in zuur middeo, KMnO.X 5 
4.. Toeale hardheid, Franse graden 
5. Blijvende hardheid, Franse graden 
6. Ammonium-Ion (NH 4) • 
7. <:;a leiurn-ion (Ca) 
8. Magnesium-ion (Mg) 
9. Natrium-Ion (Na) 
10. -IJzer (Fe) 
11. Mangaan (Mn) 
12. · Lood (Pb) 
13. Nitriet-ion (N02) 
14. Nitraat-ion (N03) 
15. Sulfaat-ion (S04) • 
981,00 mg/1 
943,- mg/1 
1,68 mg o211 1 8 P 0 
o's po 
' 0,27 mg/1 
3 "- mg/ l 
1,- mg/1 
334,_- mg/1 
0, 1ö mg/ 1 
<0,010 mg/1 
(G,010 mg/1 
o,o2 mg/1 
a f wezig 
173,04 mg/1 
2e 128 m 
kleurloos 
reukloos 
helder 
afwezig 
13,5°C 
8,41 
I 
1058,- mg/1. 
1002,- mg/1 
2,08 mg 0 211 2 G·- P 0 
1' 0 F 0 ,
0, 20 mg/1 
8,- mg/ 1 
3,- mg/1 
370,30 mg/1 
afwezig 
<0,010 mg/1 
•<· (0,010. mg/1 
o,o6 mg/1 
afwezig 
221,96 mg/1 
16. Chloor-ion (Cl) 
17. Alkaliteit t.o.v. methyloranje, ml N/10 p· liter 
134 9 mg/1 
9,77 meq HC03-/l 
afwezig 
163 3 mg/1 
8,99 meq HC0 3 
afwezig 18. Sulfiden (H2S). 
19. Vrij koolzuur (C02) afwezig 
20. Kiezel (Si02) • 
21. Kalium (K) 
0,62 mg/1 
14,- mg/1 
C. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 1 
I. Aantal bacteriën per ~~fle)'( m l 
2. Onderzoek op bacteriën van de Groep Coli-Aërogenes 
nESLUIT 
coliformen per 100 ml 
E.coli per 100 ml 
a<~~·W1Xf :fekale Streptococcen per 
100 ml 
750 
0 
0 
0 
afwezig 
1,41 mg/1 
18,- mg/1 
300 
0 
0 
0 
Na een drievoudig onderzoek blijkt dat dit water scheikundig en bakterio-
logisch van zeer goede kwaliteit is en voldoet aan de eisen voor distri-
b i Gent, de ut ewater. Het is een normaal goed bronwater. 7 november 1985 
p U C I{ De ~--:~/- . _ orlum, 
iVL HERMAN 
St.-Godelieves1raar. 11 
8710 'KORTRIJK . HEULE 
... ":31' (056) 35 15 78 
